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AñoLXV. ú m e r o 91 .—Lunes í d e 
Telegramas por el caHe . 
SERVICIO TiTLEGRA-PICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AX. DIARIO DE I^A UtAIlTNA. 
H A B A N A . 
E L V I A J E D E L REY. 
M a d r i d I S . - A y e r fué el Key á V i -
Ilafranca del Pandes y á San Sadur-
n í . 
Estuvo S. M . en la famosa fábr ica 
de Codorniu, donde se le h a b í a pre-
parado un banquete, al que asistie-
ron con S. M . el general Linares, M i -
nistro de la Guerra, el grenera! Pola-
vieja, Jefe del Cuarto M i l i t a r , el Ins -
pector de la Guardia Civi l , general 
Mar t i t egu i , y el general Delgado, 
C a p i t á n General de Ca ta luña . 
Tanto en Villafranca como en San 
Saturnl se hizo al Bey un recibimien-
to muy entusiasta. 
E l Rey llegó por la tarde á Barcelo-
na, y por 11 noche, a c o m p a ñ a d o del 
Presidente del Consejo de Ministros , 
Sr. Maura, visitó el Ins t i tu to A g r í -
cola, 
M A N I F E S T A C I O N R E P U B L I C A N A 
Es op in ión u n á n i m e que fué un fra-
caso la mani fes tac ión republicana que 
se h a b í a organizado para ayer en la 
Rambla de Barcelona. 
Se formaron algunos grupos, poco 
numerosos, que en ac t i tud pacíf ica y 
ordenada se di r ig ieron á las oficinas 
del per iódico L a Publicidad, donde 
se disolvieron sin provocar desorden 
alguno. 
{Quedapro'nibida la r&produceián de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelectual.'\ 
Las fiestas con que los padres 
Jesuítas han celebrado el quin-
cuagésimo aniversario de la fun-
dación del Colegio de Belén no 
han podido ser más hermosas. 
En otro lugar de este número ve-
rán nuestros lectores su descrip-
ción. Aquí solamente vamos á, 
decir dos palabras acerca del ban-
quete celebrado ayer en el claus-
tro principal del Colegio. 
Fué aquel un acto grandioso y 
en alto grado conmovedor. Eran 
los comensales más de doscien-
tos, discípulos en su mayoría del 
Colegio de Belén, y personas dis-
tinguidas, en su casi totalidad, 
del elemento intelectual de este 
país. Tenían allí representación 
numerosa y brillante tres gene-
raciones de cubanos y todas las 
profesiones y todas las escuelas y 
todos los partidos. A pesar de lo 
cual, á todos animaba el mismo 
sentimiento: el de la gratitud. 
¡Y cómo lo expresó Secades 
hablando en nombre de los dis-
cípulos de Belén, jóvenes aun! 
Aquel revolucionario haciendo 
justicia plena á sus santos maes-
tros, proclamando que aquellos 
cláustros habían estado siempre 
cerrados para las pasiones de la 
política, fustigando á los que 
creían que la libertad era incom-
patible con la religión y elevan-
do, para terminar, un himno va-
liente y fervoroso á la Divinidad, 
no sería verosímil n i siquiera 
comprensible para los sectarios 
de la vieja Europa; es un pro-
ducto hermoso de la joven y l i -
bre América, que desgraciada-
mente aun no atravesó los ma-
res. 
¡Y Bustamante! Decían que 
no tenía corazón y ayer nos h'so 
llorar á todos. ¡Qué manera de 
recordar ios años de la infancia! 
¡Qué elogio de San Ignacio de 
Loyola! ¡Qué apología de la len-
gua castellana! Oímos á Caste-
lar en la plenitud de su gloria 
parlamentaria y á Aparisi y á 
Maura, y ayer nos parecía que 
bien podía figurar al lado de 
ellos Bustamante. 
Y después el gran Montoro 
proclamó con su elocuencia pro-
digiosa que allí, en aquella san-
ta casa, no solo se enseñaba reli-
gión, no solo se cultivaban las 
inteligencias, sino que, lo que 
quizás vale más para la felicidad 
de los pueblos, se creaban carac-
teres, se templaban las almas pa-
ra las luchas tremendas de la v i -
da. 
Y por últ imo el Padre Rector 
hizo un resumen admirable por 
su sencillez y por su oportuni-
dad. 
¡Qué satisfechos deben de es-
tar los Padres de Belén ante los 
resultados maravillosos de sus 
grandes fiestas! 
¡Y qué honra y qué gloria pa-
ra esta joven república, hija que-
rida de España, el poder dar al 
mundo latino ejemplo semejante 
de tolerancia y de cultura! 
Que nació en esa hermosa y 
poética tierra de Asturias, donde 
la Naturaleza ha derramado con 
mano pródiga todos los encan-
tos, y donde el alma se espacia 
complacida á su vista, y los ojos 
se vuelven al cielo para dar gra-
cias á Dios por tantas bondades^ 
cosa es que parece ocioso decir, 
porque es de todos sabida. Y 
que los asturianos de Cuba con-
sagran á don Nicolás Rivero el 
aprecio y las simpatías que ha 
sabido conquistarse con su inte-
ligencia y la afabilidad do su 
trato, es verdad innegable. Por 
eso, cuando regresó, hace pocos 
meses, de su viaje á España y 
comenzó á publicar en estas co-
lumnas las páginas llenas de v i -
da, fotografías animadas, palpi-
tantes, movidas de amor hacia la 
Patria ausente y de admiración 
por sus progresos, al leerlos con 
entusiasmo, fué unánime el de-
seo do verlas coleccionadas y 
surgió entre muchos la idea do 
llevar á cabo esa empresa edito-
rial, en homenaje al querido 
amigo é ilustre comprovinciano 
que las había escrito. 
Y como en los hijos de Astu-
rias, querer es poder, y lo que 
querían respondía á legítimas 
ansias del amor patrio, de aquí 
que un grupo de entusiastas com -
provincianos tomase la inicia-
tiva de la impresión de los R E -
CUERDOS DE V I A J E de don Nicolás 
Rivero, y que la obra esté im-
primiéndose con verdadero lujo 
y con derroche de hermosísimas 
láminas, que son, por decirlo así, 
el complemento de aquellas b r i -
llantes notas en que su autor ha 
dejado su alma envuelta en el ca-
riño á la tierra de sus amores. 
No creyeron los iniciadores de 
este pensamiento que su obra ter-
minaba allí donde daba comien-
zol^la impresión del libro, sino 
que debían dar un testimonio 
público y elocuente de su adhe-
sión al autor de los RECUERDOS 
DE V I A J E , por medio de una car-
ta tan elocuente como expresiva, 
que llevase en sus páginas mani-
fiesto el sentimiento de sus nobles 
corazones y en sus firmas la ga-
rantía de su empeño; y para que 
la entrega de ese documento tu-
viese la solemnidad y resonancia 
de un acto público, organizaroíi 
un banquete que se efectuó en la 
noche del sábado en el espléndi-
do salón alto del renombrado ho-
tel y restaurant Miramar, y al 
cual tuvieron la bondad de invi-
tar al Administrador y redacto-
res del DIARIO DE LA MARINA. 
Asistieron al acto los señores Vi -
lla verde, Triay y Espinosa. To-
dos los firmantes de la carta— 
con excepción de los señores don 
Antinógenes Menéndez, que tuvo 
su puesto reservado*á la derecha 
del señor Rivero, don Antonio 
García Castro,, privado de asistir 
por enfermedad de un sobrino, 
don Santos García y don Diego 
A. Fernández,—acudieron al ban-
quete, al que asimismo concu-
rrieron el Pbro. D. Celestino Ri -
vero y el joven D. Nicolás Rive-
ro y Alonso,' hermano é hijo, 
respectivamente, del Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Siendo el banquete en sitio tan 
pintoresco y espléndido como el 
salón alto de Miramar y por casa 
que tan brillantemente tiene jus-
tificada su reputación, los elo-
gios á la esplendidez de los ador-
nos, riqueza de la vajilla, exce-
lencia de los vinos y delicadeza 
de los platos servidos, huelgan, 
porque de faltar algunas de estas 
cualidades, faltaría algo á la nom-
bradía de la casa y á la solicitud 
de su inteligente dueña, doña 
Pilar Somohano del Toro. La lis-
ta de los manjares y vinos, que 
va á continuación, da idea de las 
exquisitece del banquete. Hela 
aquí: 
Ostras del país . 




Bocadillos á la tropical. 
Pescado salsa Villaviciosa. 
Pichones á la Royal. 
Ponche á la Romana. 
Filete salsa Cumberland. 
POSTRES 
Gelatina ñ la Bohemienno. 
Frutas diversas. 
VINOS 
Jerez - Rhin - ChumborLin. 
Champagne helado. 
< y ||cpres« 
. TADACOS 
Punch - Partapás - Larrañaga. 
I I O T K L M I R A M A H 
Habana, A b r i l 1G-1904: 
Consignemos, antes de seguir 
adelante, dos particulares. La 
lista de los ina-njarcs, que va 
transcrita, es una hermosa obra 
de arte, salida de los famo-
sos talleres de la litografía de 
don Rosendo Fernández, y en 
ella se halla gallardamente es-
tampada al relieve .y en colores, 
en hermoso escudo,, la histórica 
cruz de los Angeles que se venera 
en la Cateral de Oviedo.—Du-
rante la comida,* una excelente 
orquesta de cuerda amenizó el 
acto con selectos números de mú-
sica. 
Ya hirviendo en las copas el 
champagne, don Rosendo Fer-
nández, que asociado á don V i -
cente Loríente, fué el iniciador-
de la idea de la impresión de los 
RECUERDOS DE Y I A J E , pronunció 
elocuente y expresivo brindis, 
en honor de D. Nicolás Rivero, 
Director de este p riódico, ex-
presando el objetu del banquete, 
la iniciativa de la impresión del 
libro, la satisfacción con que los 
asturianos en Cuba cuentran or-
gullosos entre sus paisanos al ilus-
tre escritor y cómo, aguijados por 
la emoción que hablan experi-
mentado al leer aquellas hermo-
sas páginas, quisieron recogerlas 
para constante regocijo de sus 
corazones. Todo esto, más que en 
sus palabras—añadió el Sr. Fer-
nández—se hallaba consignado 
en la {carta que, después de su 
lectura, iba á entregar al Sr. R i -
vero. 
Y leyó la carta, que es como 
sigue: \ 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NUM, 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
cfi84 
fabricados por el üuico hi jo del difunto JROSKOPF. 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF* IX 33. O 1 <!> Xl "t O Ol €t JS J . E k . m IX o o 3te. O S i 
H O Y A L A S OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s nueve: R U S I A Y J A P O N . 
A las diez: F U E G O Y M A T R I M O N I O 
4033 Ab S 
LUNES 18 DE A B R I L DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S C C H O y D I E Z . 
SAN JUAN DE LUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA BANDA DE TROMPETAS^ 
IRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
16 S E LA TEMPORADA DE 1904 A1905 
C-681 1 Ab 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1«, 2? 6 3er piso sin entrada * 2-03 
Palcos V. y 2? piso sin entradas f 1-25 
Luneta con entrada íO-50 
Butaca oon ídem '0 53 
Asiento de tertulia con entrada §0-35 
Idem de paraíso con Idem §0-30 
Entrada general $0-80 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2) 
.¿S^El domingo, día 24 de A B R I L , gran 
\ M A T I N E B dedicado á los Niños . 
E S I L i T* ZEÍ. X H M " O JST 
32, OBISPO, 3 2 
STJCURSAt. 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono ni íms. 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
¡¡CUBA P K O S P R K A Ü ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L I Í A que en JParié valen 
15 y 20 francos , It^.MEBTT'OXj los detalla á I d y 
20 pesetas, 
3 ¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
Xa O Si til^LOS JEr*j&. lSr^±. lMLJK. desde un c e n t é n á 2 0 0 
dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O ! I ! 
Hay s d l r e r o s í e M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
5JE7 R E C I B E N E N C A B O OS D E L 
E X T E B I O B 
! T O B E O R NOT TO B E ! 
C-7C8 t - lAb 
PERFUME EXQüISíT?fPERMANENTE 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107/ 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes --
para, hacer refrescos en casa y endulzar . 
la leche para los niños. 
c 700 1 Ab 
E s q u i n a 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
tarse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 158.24 Db 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d ia , á precios muy reducidos* 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. fietmbia y flouza, TELEFONO 675. 
C 678 1 Ab 
H O Y , sábado 1G, se abre al público este elegante esta-
blecimiento de quincalla, perfumería, juguetería y óptica, mon-
tado con un completo surtido-de los artículos expresados é in-
finidad do otros más imposible de enumerar, los cuales nos pro-
ponemos vender á precios casi regalados y, por lo tanto, al al-
cance de todos. 
También plateamos y doramos toda clase de objetos por 
difíciles que sean y se hacen composiciones de espejuelos, len-
tes, gemelos de teatro, campaña y Marina. 




para las a m a s p l e g a n t e s . 
ULTIMA CREACION PARISIEN 
COMODO POR EXCELENCIA, 
PERFECTAMENTE HIGIENICO! 
MODELO ADOPTADO POR LAS 
Damas del Cran Mundo 
DE PARIS Y LONDRES. 
Importado exclusivamente por 
EL CORREO DE PARI; 
La Casa de los,moldes y l i 
89 ^ O B I S P O ^ 89 ^ 
REAL FABRICA DE CHOCOLATES Y CONFITERIA FRANCESA. 
Avisa á su numerosa clientela que ha reci-
bido el afamado MARR0NS-5LACE, de París, el 
cual detallamos en preciosas cajitas y cartueboa 
de fantasía. 
c 775 7t-16 
|La Primavera!> 
• M U R A L L A 4 9 t ^ w t ^ w w / ^ TÍO * T E L E F O N O 718  
hros de Modas. 
§ . T a l d é s £r Q a . 
N O T A . " E s t e corset, dada su in imi table forma y selectos materiales, 
h a r á que las señoras elegrautes no teugran uceesidad cu lo sucesivo de recu-
r r i r á corseteras, por cuyas imitaciones cobran estas tres centenes Núes 
tro precio DOS LUISES. 
C 783 
F L O E E E I A Y SOMBBEEERIA D E S E Ñ O R A S 
Esta an t igua casa acaba de rec ib i r en estos d í a s un gran sur t ido do 
a r t í cu los propios de la e s t ac ión . 
Gran remesa de plantas artificiales y flores para adornos de cestas f 
jarrones. 
U L T I M A P A L A B R A E N SOMBREROS D E S E Ñ O R A S Y NT ÑAS 
VISÍTESE LA PRIMAVERA 
M X J H . ̂  X J X J A . - ^ O . - ' X ' E S X J F E O K T O " 7 1 3 
C-764 alt 4-14 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l miércoles 20 del corriente á las 12 del día, 
se rematarán en los Almacenes de San J o s é , 
con intervenc ión del Sr. Representante de la 
respectiva Compañía de Seguro Marí t imo, 450 
cajas de fideos gallegos de varias clases marca 
"Purís ima Concepción", procedentes de la 
descarga del vapor "Santanderino"—Emilio 
Sierra. 4389 3ml7-ltl8 
5 0 0 docenas 
y. 
0-REILLY N. 83. 
F u m e n 
í l - l l 0 783 6t-l8Ab S ? ™ ™ ^ ^ r ^ l T ^ r ' 0 OT33 L^lULJl M ^ A b 
F L . A l i o n e ® y 3 V £ a j r c i . i x e s d o B F L a ^ e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelca-Abajo.~ 
DIARIO D E IÍÁ^MARINÍ-E dicidn de la tarde-Abrl l 18 de J 9 0 4 . 
IT. SEÑOE 
DON N I C O L A S K I V E K O , 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
ADTOR 
de 
"RECUERDOS DE VIAJE" 
— H A B A N A . — 
1904 
Sr. don Nicolás Rivero. 
Querido amigo y paisano: 
Hemos visto en las columnas del 
DIAUIO DE LA MARINA que usted tan 
acertadamente dirije, los artículos que 
bajo el t í tulo de ilReouerdos de Via-
j e " , consagró usted á su úlnnia excur-
sión por una gran parte de España ; 
trabajo en el cual, respecto á las co-
marcas de nuestra península, traduce 
usted con tal relieve de verdad y eru-
dición, y en eetilo tan galano y apro-
piado al género sus impresiones, que 
su lectura, siempre instructiva, deleita 
nuestro espíri tu, y en muchos pasajes 
de la narración conmueve las libras 
más sensibles del alma, especialmente 
cuando descrilw sus viajes por nuestra 
querida Asturias, la tierra siempre ve-
nerada de nuestros mayores. 
Todavía emocionados por su lectura, 
coincidiendo todos los que estas líneas 
escribimos en un mismo ponsamiento, 
damos satisfacción cumplida á nues-
tros deseos, felicitándole cordial y ca-
lurosamente como autor de los mencio-
nados artículos y rogándole no sólo 
que se sirva coleccionarlos en un libro, 
sino que, además, nos permita ofre-
cerle nuestra cooperación para el me-
jor éxito de este propósito en lo que íí 
la parte material se refiera, pudiendo 
usted coatar con nosotros en ia forma 
que usted juzgue más práctica y con-
veniente. 
Seguros estamos de que el efecto que 
produjo en nuestro ánimo la lectura de 
eus *'Recuerdos de Viaje", por lo que 
á Asturias particularmente se refiere, 
es el mismo que habrá producido tam-
bién en el de la numerosa colonia as-
turiana, así de la Habana como del res-
to de la Isla; pero ya que otros más 
autorizados para ello, no hayan toma-
do esta iniciativa, que consideramos 
muy honrosa, permita usted quo sean 
los primeros en hacerlo ios que firma-
mos la presente, siquiera sea con el ca-
rácter ín t imo de amigos y admiradores 
de usted, pues nada más lejos de nos-
otros que arrogarnos ninguna represen-
tación en este ca&o. 
l í o corresponde (bien lo sabemos) la 
insignificancia del ofrecimiento, al mé-
rito literario de la obra que se trata de 
editar, ni á la caracterizada personali-
dad de su autor, el hábil é inspirado 
publicista que tiene á su cargo la direc-
ción del Decano de la prensa halranera, 
el DIAKIO DE LA MARINA; quien, re-
velándose un narrador de primera fuer-
za al describir el país asturiano y el ca-
rácter y costumbre de sus moradores, 
hace latir al unísono los corazones de 
los hijos de aquellas montañas con su 
interesante relato, entre cuyos renglo-
nes se aie$t$ palpitar con profunda in-
tensidad el más puro y aaato de los 
amores, ej amor á la patria; y contri-
buye á la vez con su hábil é inteligente 
dirección de aquel periódico, á la de-
fensa del progreso y á la de los iíttere-
ses generales de este país , que son tam-
bién los nuestros, en una campaña pru-
dente é hnparcial, que es justamente ce-
lebrada y apreciaba por todos los que 
de veras queremos á esta hermosa tie-
rra, cuyo destino no puede sernos indi-
ferente, porque además de contribuir á 
BU prosperidad con nuestra perseveran-
cia en el trabajo en todas sus manifes-
taciones y en la medida de nuestras 
fuerzas, á ella estamos ligados por los 
estrechos vínculos del amor y de la fa-
milia. 
Así, llevando hasta la idolatr ía el 
culto por la lejana patria, queremos 
para ésta que es la de nuestros hijos, la 
mayor suma de dichas y bienandan-
zas. 
Reiteramos, pnes, amigo Rivero, 
nuestro ruego de que en este acto de 
cordial confraternidad, se sirva admi 
t i r nuestra modesta ofrenda como débil 
tributo de admiración y cariño al infa-
tigable publicista é inspirado autor de 
^Recuerdos de viaje", páginas llenas 
de color, de verdad y de sana poesía 
como de "arranques del corazón y de-
sahogos del alma." 
Habana 16 de A b r i l de 1004. 
J. A . Ranees. — Rosendo Fernández. 
—Francisco Palacio.— Vicente Lorien-
te. — Antonio G. Castro. — Eduardo 
Blanco.—Cándido Suarez.—Antinóge-
«es Menéndez. — J u l i á n Péres. 
Antonio Díaz Blanco.—Manuel López, 
—Manuel Menéndez Par ra .—José Fer-
nAndez López. —José Lizama. —Diego 
Fernández .—Antero Prieto. —Meli tón 
López Cuervo.—José Inclán.—Aquil i -
no Ordóñez.—Emilio de A l varé.—San-
tos García. —José 1£? Galán. —Fernan-
do Fueyo y José Valdés. 
A las nobles, francas y eleva-
das manifestaciones contenidas 
en l a precedente carta correspon-
dió el Director del DIARIO DE LA 
MARINA con las siguientes: 
Señores: 
Me vais á permitir qoe lea unas cuar-
tillas, porque careciendo, como carezco 
en absoluto, de dotes oratorias, si in-
tentase expresaros de otra suerte mi 
agradecimiento, no me lo permi t i r ía la 
emoción de quo me hallo poseído. 
En la carta que á nombre de todos 
acaba de leer mi antiguo y muy queri-
do amigo doi^ Rosendo Fernández y 
CALZADOEXTRA. 
JSvi oré»dito 
e« !ft m jor garantía qnc puede darse 
•1 público que compra en la 
P E L E T R B I A 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ. T L L F F U N O » l í í ) 
c-eto l A b 
que en esencia yo ya conocía porque la 
Comibión que me ha invitado á este ac-
to tuvo la bondad de hablarme de ella, 
hay elogios que yo no merezco, claro 
está; pero hay á la vez tales muestras 
de afecto, tales pruebas de rerdadero 
cariño, que yo no podré olvidarlas mien-
tras viva. 
Pásame ahora algo parecido á lo que 
me ocurrió este verano cuando en Vi l la -
viciosa me obsequiaron con una merien-
da,, en una pumarada, mis condiscípu-
los y compañeros de la infancia: llegó-
me aquello tan al alma, por lo desinte-
resado y verdadero, que no puedo 
recordarlo sin sentir emoción profunda. 
El libro que vamos á editar, si no 
contuviera mas que mis pobres art ícu-
los poco ó nada valdr ía ; pero ahora con 
vuestra hermosa carta y con el precieso 
prólogo del insigne escritor don Anto-
nio Escobar, ya será digno de figurar 
en cfialquiera biblioteca. 
Quédeos, por consiguiente, obligadí-
simo y brindo 
Por España, por nuestra querida pa-
tria, por la gran nación descubridora 
de mundos y fundadora de pueblos que 
si ayer fué muy desgraciada está eu 
camino de reponerse pronto de sus tre-
mendos desastres, merced á la laborio-
sidad de sus hijos y al talento y á la 
honradez y al carácter del gran estadis-
ba <iue hoy se encuentra al frente de sus 
destinos y que es una esperanza legíti-
ma para cuantos desapasionadamente 
le juzgan. 
Y brindo también por Asturias, A g i -
gante colosal que reclinando su cabe/a 
coronada de eternas nieves en las i n -
mensas llanuras de Castilla, ostiende 
sus braaos á Santander y á Galicia 
mientras sus pies se bañan en las re-
vueltas aguas del mar Cantábrico, ' ' co-
mo decía el director de 4'El Eco de 
Covadonga"—y pordónadme esta cita 
de mí mismo—cuando hace 24 años 
llegó á este país, joven aun y lleno el 
corazón de ilusiones. 
Y brinde por último, por esta tierra 
querida, por esta segunda patria, don-
de pasamos los mejores años de nuestra 
vida y en cuya prosperidad moral y 
material estamos tan interesados como 
los más trabajadores y más amantes de 
sus hijos. 
A estas palabras del señor Ri-
vero, acogidas con calurosos 
aplausos de los concurrentes, si-
guió un expresivo y chispeante 
brindis del señor Triay, consig-
nando el aprecio con que los 
redactores del DIARIO acogen las 
altas y merecidas manifestacio-
nes de cariño tributadas íí su 
Director, y no menos que Direc-
tor, excelente compañero y que-
rido amigo. 
Varios comensales pidieron con 
repetidas instancias que hablara 
el señor Espinosa. Este compa-
ñero nuestro manifestó que des-
pués del brindis expresivo y sen-
tidísimo del señor Rivero y de 
las muy oportunas palabras del 
señor Triay, holgaba por com-
pleto cuanto él pudiera decir en 
aquella reunión de asturianos, á 
honrar & un asturiano consagra-
da, y organizada con motivo de 
un próximo libro en que con her-
moso colorido y alta inspiración 
se describen las bellezas de As-
turias. ''Para hablar de tales 
cosas—dijo—se necesita cono-
cerlas, y yo no conozco de As-
turias sino la cortesía y la esplen-
didez de sus hijos." 
" Limito, pues,—agregó—mi 
agradecida correspondencia á las 
amables excitaciones del señor 
don Rosendo Fernández, á brin-
dar por los asturianos, á quienes 
conozco en lo mucho que valen, 
pues con uno al timón y con 
otro en la máquina navega feliz-
mente el DIARIO DE I A ÁÍARIXA, 
del cual soy humildísimo tripu-
lante. Y he aquí las dos mani-
festaciones más características de 
la personalidad de don Nicolás 
Rivero: para saber cómo siente, 
sus ^Recuerdos de viaje": para 
saber como discurre, el DIARIO DB 
LA MARINA. En las descripciones 
y remembranzas de su excursión 
por la nativa tierra abrió los 
grifos del sentimiento: en la di-
rección del DIARIO DE LA MARI XA 
brilla perennemente la luz de su 
inteligencia. Brindemos, pues, 
por esa inteligencia y por eso co-
razón," 
Lqego surgió allí una hermo-
sa idea: la de celebrar trimes 
tralmente en algún lugar pró-
ximo á la Habana, que opor-
tunamente sería designado, una 
comida fraternar de un grupo 
de asturianos, que de ese mo-
do refresquen los sentimientos 
de amor á la tierra querida en 
que nacieron y que sea como un 
lazo que los una más y mejor en 
al afecto. Largo espacio necesi-
taríamos si fuésemos á consignar 
todo lo bueno que en este senti-
do se dijo. La agrupación astu-
riana promovedora de estas fies-
tas de latierruca, tendrá un nom-
bre que se elegirá en la primera 
de estas fiestas. E l día elegido 
para efectuarla es el primer do-
mingo de Mayo próximo. 
Terminó el banquete llevando 
nna comisión de los dos más jó-
venes entre los presentes—don 
José Lizama y don José Inclán— 
el espléndido centro de flores de 
la mesa á la dignísima y bien 
querida esposa del señor Rivero, 
señora doña Herminia Alonso. 
Comisión cumplida en el acto. 
E l periódico E l Hogar, como 
una muestra de distinción al se-
ñor Rivero, envió á su fotógrafo, 
el cual tomó dos vistas de la me-
sa, para ser publicadas en el pró-
ximo número del popular sema-
nario. 
E l S l O p Í M 
Nuestro distinguido amigo don 
Cosme Blanco Herrera ha recibi-
do hoy un telegrama de su sobri-
no político don Gabriel Maura, 
en el que le participa que su es-
timado padre se halla completa-
mente restablecido de la herida 
que recibió hace pocos días, en el 
atentado de que tienen noticia 
nuestros lectores. 
E l Presidente del Consejo de 
Ministros, D. Antonio Maura, ha 
podido salir á la calle en perfec-
ta salud, y su hijo D. Gabriel ha 
regresado á Madrid mismo. 
Celebramos de todo corazón 
tan grata noticia, y por ello feli-
citamos de nuevo al ilustre go-
bernante y á sus familiares y 
allegados. 
mi 
Eutosiasta y cariñosa resal tó la des-
pedida hecha al doctor Bernardo Moas, 
el ilustrado director de la casa de sa-
lad de la AsocUición de Dependientes, 
quien, como saben nuestros lectores, 
embarcó en la tarde del sábado, á bor-
do del México, con rumbo á los Esta-
dos Unidos. 
\ A directiva de la Anodación de De-
pendiades, casi en masa, fué á darle su 
adiós en el remolcador Teresa. 
Por su paite, dou Juan Cot, condue-
ño de la peletería L a Marina, con nu-
merosos amigos, acudió á despedirse 
«iel eminente cirujano que en pos de 
investigaciones científicas, á nombre 
de tan importante asociación, marcha 
á recorrer Inglaterra, Alemania y 
Francia para visitar algunas de sus 
clínicas mrts faracs is. 
Cou el doctor Moa:s vau su distingui-
da esposa y sus hijos. 
Lleven todos un viaje feliz. 
m 
lía. Secretaría de Gobernación ha in-
dicado al Gobernador Provincial la 
conveniencia de ípie se d i r i j i á los 
Aynntamientos'para que traten por to-
dos los medios á su alcance, de i r sal-
dando los créditos pendientes de pago, 
lo cual ha de redundar en bien general 
del país y de la administración. 
Segnn los «latos que existen en aquel 
Centro, en 30 de Junio rtltimo adeu-
daban los Ayuntamientos la suma de 
$90,í> 1 y-i>0 por créditos posteriores á 
1" de Eneró de 1Sí)f) y ?! 7.394,317 88 
por créditos anteriores á dicha fecha. 
De esta suma corresponden í> millo-
nes 9.626,830 í)l íi ladeada aplazada 
del Ayuntamiento de la Habana. 
Para solventar inmediatamente la 
primera de dichas deudas—dice la Se 
cretaría de Gobernación—cuentan los 
Ayuntamientos con más ¥380.000 por 
créditos vá cobrar posteriores á 19 de 
Enero de 18íf0 y respecto de las deudas 
atrasadas, debe tenerse en cuenta que 
la Secretaría de Hacienda tiene «lis-
puesto en circular de 28 de Febrero de 
lf>i)3, que se consigue en presupuesto 
la mayor suma posible para su pago. 
O . FLAMEAN 
Mañana se embarca parj .Xueva Or-
leaus nuestro muy estimado amigo 
Mr. Jobu W. F l a n a g a o . Sub-agente 
general en Cuba de la poderosa empre-
sa americana del Southern Pacific. 
ElseOor Flanagaq, que ha sido nom-
brado Comisionario honorario de Cuba 
en la Exposición Universal de San 
Luis, sale de la Habana con el objeto 
de hallarse ocupando el dia de la inan-
Kuraeióu de aquel gran certamen el 
puesto de honor y de confian/.a que le 
ha confiado el Gobierno de esta Repú-
blica. 
Lleve feliz viaje el caballeroso y ser-
vicial agente del &>ulhern. Pacifíc, y 
cuente con que deja en Cuba y en esta 
casa numerosos amigos, que lo desean 
el más feliz éxito eu toiias sus gestio-
nes y hacen votos porque no sea muy 
prolongada su ausencia. 
ATROPELLO 
Nuestro querido amigo y compañero 
el señor Taybo ha sido objeto en Gua-
nabacoa de un atropello de carácter 
oficial quisá sin otro motivo qus el de 
creer el funcionario que lo llevó á cabo 
qne de aquel modo se congraciaba con 
el Secretario de Estado y Justicia, se-
ñor Zaldo. 
Como tenemos la seguridad de qne 
éste no agradece semejantes adulacio-
nes es casi seguro que tomará cartas 
en el asunto para evitar que con-
tinúen. 
L a huelga 
E l capitán de la 3? Estación de Po-
licía señor Regneira, ha denunciado al 
Juzgado Correccional del Primer dis-
trito, de qne en la reunión celebrada 
ayei por el Gremio de Dependientes y 
Cocineros, de fondas y restaurant en el 
teatro de ' 'Alhambra", el obrero Aqui -
lino López, manifestó 4<que invi tar ían 
al comercio á cerrar las puertas de sus 
establecimientos, y que si así no lo ha-
cían no serían responsables de lo que 
pudiera ocurrir.'* 
También dice que un tal Casausé, se 
expresó en los términos ''que en caso 
de fracaso de la huelga, había que sal-
var los principios aunque se uuael cie-
lo con la t ierra", y que otro orador 
nombrado Gontales. hizo constar, que 
los panaderos estaban mancomunada-
mente al lado de los huelguistas, y 
qne los obreros caracterizan la fuerza, 
y qne la huelga no se ganará más que 
por la fuerza. 
D. Francisco Gudín Fernández, due-
ño y vecino de la fonda ' ' la Flor de 
Neptnno", se presentó aver en la Sf? 
Estación de Policía, manifestando que 
en la mañana de dicho día se presenta-
ron en su establecimiento, tres ind iv i -
duos, quienes después de almorzar, 
trataron de ejercer coacción con los de-
pendientes, á quienes amenazaron si 
no se declaraban eu huelga. 
Muros VARIOS. 
N E C E S I T A AUTORIZACIÓN 
Xotieioso el Secretario de Goberna-
ción de que eu San Antonio de los Ba-
ños viene fnucionando sin autorización 
legal una planta de alumbrado eióctri-
co, ha dispuesto que por el Gobierno 
de la Provincia se notifique al Admi -
nistrador ó propietario de la misma, 
que á la mayor brevedad posible debe 
dar los pasos necesarios para obtener 
esa autorización, pues de lo contrario 
se ordenará la paralizaciem del estable-
cimiento. 
P l i O Y E C T O D E I M P O R T A N C I A 
A c á b a m e de enterarnos de qne el 
sábado pasado se firmó en la Escriba-
nía de Rodríguez Acosta la escritura 
de compra de treinta mil metros de te-
rreno en esta ciudad y que los adqui-
sentes son las casas importantes de co-
mercio del j i r o de ma«lerai\, Ladislao 
Drayffno y Plauiol y Cagigas las que 
asociadas, se proponen establecer una 
industria de grande importancia para 
el pa ís . 
Felicitamos á los dichos comercian-
tes y les deseamos buena suerte en sus 
proyectos industriales. 
E L T E A T l i O " M A R T Í " 
Y E L BR. B O R B O L L A 
En el número correspondiente a l día 
de ayer, dimfv» cuenta de la cuestión 
surgida al tratar de tomar posesión el 
Sr. ilorboll», del teatro Martí . 
Posteriormente hemos sabido que el 
Sr. liorbolla. ante la negativa del Sr. 
Pastoiiza á dejarle penetrar en el tea-
tro, acudió con escrito al Juez qne co-
nocía del pleito y obtuvo un manda-
miento para poder penetrar en el edifi-
cio, impetrando el auxilio de la fuer-
za pública y valiéndose de un cerra-
jero para quitar las cadenas y can-
dados qne cerraban las nuertas.. 
En la tardo de ayer se efeetnó ia di-
ligencia, descerrajándose las puertas 
con auxilio de la policía y quedando 
en posesión del teatro el Sr. Borbolla, 
como tutor de la menor Juana Cano á 
quien pertenece actualmente el edifi-
cio. 
Celebramos qne el prestigio de la 
Autoridad jud i t i a l haya quedado á ja 
altura á que siempre debe mantenerse. 
ü f a v I m l e H t o l a n t í m s 
E L I N V E N C I B L E 
Este vapor americanp, entró en puerto 
el domingo, procedente «le Puerto L i -
món, en lastre. 
E L TJTÜ 
Con ganado entró hoy el vapor " U t u " 
proc«xlente de Puerto Cabello. 
E L M I A M I 
Con earga y 12 pasajeros entró en puer-
to esta mañana pmcedente del puerto 
de su nombre este vapor americano. 
E L MONTEVIDEO 
Para Veracruz, salió el sábado el va-
por español "Montevideo." 
GANADO 
El vapor noruego " U t o " importó del 
Puerto Cabello para el Sr. Carlos Rey na 
ÜUÜ cabezas de ganado vacuno. 
E L M A T A N Z A S 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Tampi-
co, con pinado. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
te W n , Vtomaatí y BwtltiiTeiite Pídase 
Emulsión Creosotada 
| w í t i i i s E i i f E ü i B i D E j o E P n . DE RABELL. 
• I * 
a y d 1 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O S U A I I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada. 
L L E G A D A DE VAPORES 
Nueva York, A b r i l 18.—Proceden-
tes de la Habana, han Ilegrado los va-
pores Vigilancia y l ' t imiiríf de hv lí-
nea Ward. 
U K A B O M B A D E D I N A M I T A 
Barcelona, A b r i l IS.—Ayer tarde 
hizo explosión una bomba de d inami-
ta en la Plaza do Toros, no cansando 
más dafto que el pán ico consiguiente 
entre las personas que se hallaban en 
dicha plaza. 
E L REY Y E L SR. M A U R A 
E l lley Alfonso X I H y el Presiden-
te del Consejo de Ministros a ú n no 
han salido de esta. 
DESEMBARCO FRUSTRADO 
San fetersburgo. A b r i l ¿« .—Tele -
graf ían de Harb in que los japoneses 
han intentado efectuar un «loMcmbar-
eo en la b a h í a de Corea, entre Puerto 
A r t u r o y el r ío Yalú , pero el fuefro 
que las ba t e r í a s de t ier ra abrieron 
sobro ellos, le» obl igó l i renunciar á 
su propósi to . 
Los rusos han reconcentrado veinte 
mi l hombres en Takiishan, en cuyos 
alrededores t rataron los japoneses de 
desembarcar. 
SUSPENSION DE L A S 
OPERACIONES 
P a r í a , A b r i l 1S.— IS Evito de P a r í s 
ha recibido un telegrama do San Pe-
tersburgo, ar.unciandt), que á conse-
cuenoia de las copiosas lluvias «iue 
es tán <ayeu«lo on la Mam lmr la , luí 
si(l<> preciso suspender las operacio-
nes militares en el r ío Yalú. 
L A PERSPICACIA D E TOGO 
Tokio, A b r i l iér . - -EI éx i to que ha 
alcanzado el a lmirante j a p o n é s Tog*) 
en la oolotjación de las minas subma-
rinas A la entrada de Puerto A r t u r o , 
se debe á las obaervaelones que hizo 
en los ataques proeedentes, de 4iue la 
escuadra rusa para salir y volver al 
puerto, seguía siempre el mismo oa-
mino, oon ohJ('t«>, siu chula, «le evitar 
el choque con sus p rop íos torpedos, 
lo t{ue le imlujo apr«>ve«'liarse de un 
Violento temporol de ag-ua que hubo 
en la noeh«' del 1-, para eoI«)«*ar a l -
gunas minas submarinas en el t r a -
yecto «jue aei>stumbrau seguir los bu-
ques rusos. 
OTRO DESEMBARCO 
E N PERSPECTIVA 
WeniS in , A b r i l Noticias reci-
bidas por varios conductos, anuncian 
que han llegado frente Á Kin-Choo, 
en la costa Noroeste del golfo de 
Liao-Tung, setenta transportes japo-
neses. 
N U E V O C O M A N D A N T E 
San refemburf/o. A b r i l /«>.—El V i -
(M almirante Doubassoff ba si«lo nom-
brado jefe de la esciia«ira rusa, de l 
MarNegr«). 
RUMOR DESMENTIDO 
E l gobierno ha desmentido oficial-
mente el rumor «ino <'«>rrió el s á b a d o , 
acerca «le la p é r d i d a en Puerto A r t u -
ro, del acoraza<lo Sevasiopot. 
LOS PRINCIPES D E GALES 
Londres, A b r i l 19.—Las P r í n c i p e s 
de Gales han salido p a r á Viena, con 
objeto de hacer una visita al Empe-
rador de Austr ia . 
L E V A N T A M I E N T O 
DEL E S P I R I T U PUBLICO 
San Petersburyo, A b r i l J*.—Tanto 
en el á n i m o de los funcionarios del 
gobierno ruso como en el del pueblo, 
se va borrando la dolorosa impres ión 
que causaron los ú l t imos desastres de 
Puerto A r t u r o y c«)n el levantamien-
to del esp í r i tu públ ico ha recrudecido 
la sed de venganza. 
LOS TRANSPORTES JAPONESES 
E l gobierno no ha recibido aviso a l -
guno relativ«> Á la apa r i c ión trente á 
Yin-Chow, de los transportes japo-
neses á que se refiere un telegrama de 
Ticnt-Sin. 
D e ^us lo d«'li<ía<lo y fino s o n 
los CHOCOLATES PINOS " L A E S -
T R E L L A . " 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-





CASA.3 D B C A M B I O 
Plata «paro la . . , , de 1 S \ á 78 v y 
Oalderikla.. de 82 6 85 ' y\ 
Billetes B. Espa-
ñol. de A% \ 5% yt 
Oro amer l cmo ) V , , , 0 , ^ < , ™ ' 
contra español. } de 108% A 109 P. 
Oro anier. contra 1 ,< 071 • p 
plata española, j a 'J' ^ 1' 
Centenes á 6.G9 plata. 
En cantldado*.. átí.71 plata. 
Luises á 5,34 plata. 
En cantidade,1*.. ú. 6.3') plata. 
£ 1 peso a ni erica- | 
no en pía a es- i á 1-37;̂  V . 
paflola J 
Habana, Abri l 18 de 15)04. 
OBSEKVACÍOM.S 
oorreapondwnte al d ía d« »vor, hechas al aira 
libre en E L ALMiáNDAJIEd Obispo 64, para 
E L DIARIO DE LÁ MARIKA. 
II 
ffBpfraían ffDtísrado Fair«aieit : Barómetro 
Máxima 29° 
M? ima! 21° 
84° 
70° 
A las 8 
TG4 
Habana 17 de Abri l de IfiOl. 
S e c c i ó n I c r c a n t i L 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 13 
Almacén; 
230 c. maioen» E l GUobo, paquete de ana li-
bra |6 qq. 
200 c. id. de % id. qq. 
200 c id. de f i id . i d . f7 qq. 
25 atados tabaco Le6u 525 qq. 
200 [3 manteca P a r a E x t t a üol A. H. f9.83. 
337 18 id. id. T. N. $10 qq. 
100 c latas de 17 Iba. Ú . fll .75 qq. 
10 c. latos id. de 7 id. |13.25 qq. 
50 c. id. de 3 Id. $13.25 qq. 
20 i3 jamonas Pierna Melocotón |15.50 qq. 
15 i3 id. Pie Nic Cereza f 12 qq. 
lüOU c fideos Cuba Fel iz $1.50 lan : calas. 
10 c. vino postal da Plata $6.75 una. 
50 c. Poncne Esoaftol f 15.25 nna. » 
25 c. coñac de los Principas f 10.¿0 una. 
20 c. id. marca Sol $13 una. 
30 c. tíranvino de gninda $).50 una. 
50 c. vino Jerez surtido J . Rniz y C |1.50. 
15 pipas vino Torreaos* !|C7 una. 
25 c. vino Adrolt I m b e n 511 una. 
30 ci chocolate M a t í a s X.oper $30 qq. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
£ £ E S P E R A N 
Abril 18 Vivina, Liverpool. 
18 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
18 Danmar, Copenhageu y escalas. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 16: 
Do Mobila en 4 días gol. am. Nokomis, cap. 
Sawycr, tons. 296, con madera, á I . Pía y 
cotnp. 
Dia IT: 
De Pto. L imón en 9 dias vap. am. de recreo 
Inveí ic ib le , cap. K e e r , ton*. 340, en lastre, 
al capitán. 
Día 18: 
De Pto. Cabello en 8 ?^ dias vap. nrr . Uto, cap. 
Sorenseu, tons. 1373, con cranado, C. Reina. 
De Miami, en 19 horas vap. amr. Mlami, cap í -
tan White, otas. 8741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Chflds y Cp. 
S A L I D O S 
1 Día 17 
Para Veracrüz, vp. esp. Montevideo. 
Día 18 
Para Miami, vp. amer. Miami. 
Movimiento de pasajsros 
L L E G A D O S 
De Miami, eo el vapor americano Miami, 
Sre». W. A. Petty—Daniel Heyward—Jos* 
Mesa—Andrés Marzan Fimarioa-Águst in Diaz 
—Susana Mellado—Obdulia Ramírez—J. G . 
Laofbocarron—O. W . Laofbocarron H . O. 
Malilo—F, M. De Costa. 
A p e r t u r a s de registro 
N. York , vp. amer. Moater^y, por Zaldo y 
Comp. 
N, Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galbán y Comp. 
VeTacrm y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Coruña y Santander, vap. español Alfonso 
X i r , por M. Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. e spañol C a -
talina, por Marcus, Hnos. y Comp. 
Buques con registro abierto 
Mobila vap. cubano Mobila, por L V. Placé. 
Miami vap. amr. Martinique, por Q. Lawton, 
Childes y Cp. 
Nueva York, vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Liverpool boa. aor. Loaise, por H. Astorqui, 




Saint Nazaire y escalas rap . franc. L a Nava-
rre, por Bndat, Mont'ros y Cp. 
Con 545 tabacos. 12 cj picaiiura, tabacos 
y cigarras, 508 kilos picadura, 716 cajetillas 
ciearros, 196 sacos cera amarilla, 1 c i d u l -
oe8,52 ha. piña, 3S piceas madera, 3S2 pa< 
cas esdoryas. .325 y 225 teres, miel de a-
bejas, 26 bultos efectos y 1443160 tabacos 
torcidos. 
Dia 16: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, por O. 
Lawton Chiids y cp. 
Con 396 tercios y 38 pacas tabaco, 27 bul-
tos frutas y viandas. 
N. York vap. amer. Méx ico , por Zaldo y Cp. 
Con 1243 tos, 116 pacas 111 bi tabaco, 2953,00a 
tabacos, 700 cajas cigs, S c[ y 85 libras pica-
dura, 2000 caeros, 25paéas esponjas, 251 hs. 
legumbres, 11287 id. piñas, 2 id. frutas, 8 pa-
cas guana, 10 tortugas vivas, 55 tes. tripas d« 
reses, 73 btos. efetcos. 
Veracruz vap. esp, Montevideo, por M. Calví^ 
Con 1 ci tabaco, 1 el cigarros y 3 c i mag-
nesia. 
Dia 18: 
Miami vap. am. Miami, por G. Lawton Chiids 
y comp,—Lastre, . 
E l v .por am. Méx ico que sa l ló para N. YorK 
el sábado últ imo, l l evó además de lo publi-
cado 1 ci dulces, 1 bl. vlandar, 6 hs. i"™*??-
l i d . pUtaiios, 2534 Id. legumbres, 3779 id, 
piñas, 103 barriles vacíos y 6000 si azúcar. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
ÍRAJI FABRICA DE TABACOS, ClfiáMOS j PAQllITtf 
D E P1CA1>UUA 
D E L A 
Vda. de Manue l Camacho 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
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C o c h e s t e a t i u l e s 
a x r - A . o í o K r ^ x -
Mad. Sctna Qene. 
L a duma de las Camelias, 
Mad. Sans Gene,—qne algunos ga-
cetilleros han bautizado, porque BI, 
con el nombre que le puso en la pila 
del arle al vertirla al castellano Oete 
r iño Falencia: L a Corle de Napoleón,— 
DO es dnuna propiamente dicho, m 
una comedia pasional 6 de tesis^ es 
sencillamente una comedia anecdótica, 
de las que ha dado varias A la escena 
BU autor, maestro en el arte de crear 
situaciones y de mover los personajes. 
Victoriano 'Sardón quiso, y lo logro, 
presentar en la escena á aquel corso 
audaz que hizo sentir la pesadumbre 
de su brazo sobre casi todos los pue-
blos de Europa, estrelláddose solo, por 
la fría pasividad, en el más grande de 
todos, Kusia, y por el inquebrantable 
tesón de sus hijos en el más pequeño. 
España , para morir tras tautaS gran-
dezas, encerrado con el león, rey del 
desierto, en una jaula, en el peñón de 
Banta Elena. Y presentar al lado de 
Napoleón á muchos de los que le ro-
dearon, como amigos y como servido-
res, en los esplendores del primor im-
perio; entre ellos á la famosa marisca-
la Leí'ebvre, que no pudo esconder en-
tre las sedas de su vestidura y el ful-
gar de BUS brillantes los hábitos de an-
tigua vivandera. 
A pesar de lo numeroso de su per-
sonal. <ine obliga á tomar parte en ja 
obra. Mad. Sans Gene es la producción 
que mejor se aviene á las cualidades y 
facultades de los artistas y en la que, 
brillando con luz propia la Sra.Maria-
m, no eclipsa á los demás. Así, Pala-
dine en Bonaparíe, Masi en Fonché, 
Valentijen el Mariscal Le/ebvre,FeT\iZ7Á 
en jVeipperg, y la i i ieardini en la Bei -
nn Carolina, la Bragaglia en la Prince-
sa Elisa, y todos los demás en sus res-
pectivos papeles supieron conquistar 
los aplausos del público, que no fué 
parco en tributárselos, dando carácter, 
relieve, verdad, vida, á los personajes 
que interpretaban. 
Y no hay pura qué decir que por 
encima de todos brilló con su genio y 
su talento Teresa Mariani. Así lu fran-
cota planchadora Catalina del prólogo, 
como la encopetada y no pulida Ma-
riscala de los tres actos de la comedia, 
encontraron en la ductilidad del ta-
lento de la genial actriz, en las gallar-
días de su espíritu, en su gracia ingé-
nita, en su arte incomparable, todos 
' los recursos que exige tan difícil pa-
pel, para brillar esplendorosa. En Mad. 
ISans Gene apenas si tiene alguna que 
otra situación que, hiriendo el alma, 
mueva las cuerdas, sensibles del cora-
EÓn; en cambio, abundan las que albo-
rozan ol espíritu. En las primeras, 
halló meilio de arrancar las lágrimas 
al espectador, en las segundas, supo 
mantener la risa en los labios y la ale-
gría en los corazones. 
La obra,de Sardón ha sido presen-
tada con derroche de lujo y verdad 
así en las decoraciones como en los 
trajes. No es culpa de la gran actriz 
si en el mobiliario faltó la riqueza y 
la propiedad que se nota en los telones 
y elvestuario; que viajar con tal impe 
dinu iita no es cosa fácil y hacedera. Y 
no hay que reprochar al Director, don 
Gaspar Alba y Paradossi, porque no 
haya encontrado en la Habana ei 
rico y apropiado mobiliario que hace 
célebre por su fastuosidad el imperio 
napoleónico, como pudo hallarlo en 
Madrid María Tubau al presentar la 
obra en castcllanQ. 
Espafiolas, francesas é italianas, he 
visto en cincuenta años desfilar por la 
E s e lamento de los qne quieren encaminar la 
nave de la pol í t ica cubana por los mares del 
progreso y la prosperidad, repercute en todas 
las esferas. 
Los que aman <i Cuba no quieren quedar 
¡ S O L O S ! 
en F.U noble e m p e ñ o , y hacen bien. 
Pero no sucede lo mismo en todas las mani-
festaciones de la vida. 
¡ S O L O S ! 
BOU los dueños de 
L A F I L O S O F Í A 
de la calle de Neptuno, esquina á San Nicolás. 
¡ S O L O S ! 
si. un recibirlas más ündna telas de la estación: 
¡ S O L O S ! 
en vender á precios excepcionales por lo ba-
ratos: 
en recibir Jos p lácemes del público; 
¡ S O L O S ! 
en surtir & las Señoras elegantes de las telas 
mfis hermosas para que realcen sus personas. 
Y es que 
;SOLO! ¡SOLO! ¡SOLO! 
hay una 
FÍLÓSOFÍA 
K E P T Ü N O ESQ. A SAN N I C O L A S . 
alt 6t-18 
escena de nuestros teatros á todas las 
eminencias dramáticas que han llega-
do á Cuba; y con excepción de Matil-
de Diez, que represeutaba el arreglo 
de don José María Diaz, Bedención, y 
de María Guerrero, que no tiene en su 
repertorio genuinameute español, la 
obra de Dumaa, hijo, todas nos han 
dado á conocer, interpretada á su ma-
nera, la enamorada y sensible Marga-
ri ta Gautier. Y en esa obra, tan vis-
ta, tan discutida, tan trillada, por de-
cirlo así, ha hecho prodigios la gran 
actriz italiana. Teresa Mariani hace 
de ese personaje una verdadera crea-
ción. Margarita Gautier encarna en el 
cuerpo y vive—en la región del arte, 
se entiende,—en el espír i tu de Teresa 
Mariani, y conquista con su genio los 
corazones, y hace derramar lágrimas 
á las almas sensibles que saben sentir, 
que aman y ge identifican con las gran-
des concepciones del arte. 
No es el drama de Dumas, hijo, ei 
proceso patológico de la tisis, y no obs-
tante, así resulta al interpretar su pro-
tagonista una actriz del colosal talento 
de Teresa Mariani. Admírase en ella 
la naturalidad, base de su escuela ar-
[ística, su genio creador, la duclibi-
lidad de su talento y el estudio que 
ha hecho de las pasiones que agitan el 
corazón humano. Ocioso sería deta-
llar escenas, ni apuntar frases, cuan-
do en todas llega á la sublimidad y 
cuando las palabras que dice salen de 
su boca cou la modulación que requie-
ren, como reflejo de las sentimientos 
íntimos que mueven al personaje. Te-
resa Mariani muere de veras, no con la 
muerte gimnástica y falsa que hemos 
visto áSa rah Bernhardt, sí cou la muer-
te desgarradora que he admirado 
en la Dusse; muere de veras, sí : pero 
resucita en el cielo ideal del arte, en 
que se enseñorea «u espíritu, como di-
ciendo á los que, subyugados, la admi-
ran: 
—Venid á mí, loa que amáis lo bello, 
lo bueno, lo grande; que yo colmaré con 
la inspiración y el talento que debo á 
Dios, el ansia infinita que alienta vues-
tros espíri tus. 
Aplausos—que no he de escatimarle 
— merece el Sr. Zampieri por la afortu-
nada interpretación del Armando Du-
val; aplausos el Sr. Pallad i ni, en el pa-
dre de Armando, y aplausos las hermo-
sas decoranes presentados. 
J. E . TRIAY. 
E n s e ñ a n z a libre. 
Y ¿por qué no decir, mejor que Ense-
ñanza libre, Carmen Sobejano y Valen-
tín González, que son ellos los únicos 
de quienes no se ha hablado en estas 
páginas, al dar cuenta en su día de la 
afortunada interpretación que alcanza 
esa obra por parte de todos los que en 
ella toman parte? 
La gentil tiple cómica madrileña, tan 
aplaudida en San Juan de Luz, ha ga-
nado nuevos lauros y aumentado el cau-
dal de sus simpatías con nuestro públi-
co en Enseñanza Ubre. Menos cohibida 
por el natural temor del estreno, y con 
más bríos v voz m¡ls segura, cantó y 
bailó cou gracia y fué muy aplaudida. 
También lo fué Valentín González en 
el viejo cantador andaluz, padre nomi-
nal de las virtudes de pega, que po 
dríau llamarse tentaciones, porque lo 
son—Dios nos libre de ello —para el pe-
cado. 
Lo dicho: con Valentín González ha 
entrado aire de arte y con Carmen Sobe-
jano sol de gracia para vigorizar la vi-
da, siempre próspera, de Albisu. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
A s « i J e l a P f g i s a 
Como esperábamos, fueron muy po-
cos los periodistas que faltaron ayer á 
la toma de posesión de la Directiva de 
la Asociación de la Prensa, efectuada á 
las cuatro de la tarde en los hermosos 
y bien decorados salones del Centro de 
Dependientes, cedidos amablemente con 
ese objeto por la Directiva de la pro-
gresista y entusiasta Sociedad. 
Aprobada el acta de la Junta cele-
brada el miércoles anterior en el 
Ateneo, eu la que quedó constituida la 
Asociación, tomaron posesión de sus 
cargos los señores designados para for-
mar la Directiva, así como los vocales 
natos de la misma, señores Eivero, Co-
ronado, Govín, Beci, Gómez (D. Juan 
Gualberto), Corzo, Sarrain y Leevit, 
no haciéndolo los señores Del Monte y 
San Miguel porque no les fué dable 
asistir al acto, pero ambos hicieron 
llegar á la Junta su incondicional ad-
hesión. 
El Secretario, señor Morales Diez, 
dió lectura á log siguientes telegramas: 
Cienfuegos, A b r i l 17. 
Asociación Prensa. 
Habana. 
A l tomar posesión directiva, Diario 
Cubano salúdala y felicítala, adherién-
dose calurosamente. 
Andreu. 
Pinar del Río, A b r i l 10. 
Asociación Prensa. 
Habana. 
Adh ié reme y felicitóle. 
Carlos Marti, 
(Director de E l Débate'). 
Sancti Spír i tus , A b r i l 16. 
Modesto Morales.—Lucha. 
Habana. 
Cuénteseme en el número de los 
compañeros asociados. 
Martínez Moles. 
(Director de E l Combate.) 
Sancti Spiritus, A b r i l 1G. 
Modesto Morales.—Lucha. 
Habana. 
Felicito y adhiéreme Asociación. 
Sánchez, 
(Director de E l Trabajo.) 
Se dió, asimismo, cuenta de las ad-
hesiones siguientes: 
Eafael Montoro, Estéban Borrero 
Echevarría , Antonio L de Arazoza, 
doctor Manuel Delfín, doctor Anasta-
sio Saaverio, Ricardo Rodríguez Cá-
ceres, Andrés Solano, José Hernández 
Guzmán, Julio Talavera, Francisco 
Diaz Garaigorta, Manuel Rodríguez, 
Juan N . Cañizares, Alfredo Bayona, 
Ramón Espinosa de los Monteros, Ma-
nuel Fernández Valdés, Oscar Ugarte, 
doctor Orestes Ferrara, Héctor de Sa-
avedraf doctor Juan Santos Fernán-
dez, Manuel Secados, Raimundo Ca-
brera, Eduardo Núfiez Sarmiento, A l -
fredo M . Aguayo. Leopoldo Cancio, 
Alfredo Pérez Carrillo, doctor Sixto 
López Miranda, Alvaro Catá y Jardi-
nes, Juan B. Ubago, José González 
Aguirre y Manuel Fernández Santa 
Eulalia. 
A propuesta del señor Catalá fué el 
primer acuerdo de la Asociación de la 
Prensa comenzar hoy mismo las ges-
tiones necesarias para enviar á Cana-
rias á un querido compañero sin re-
cursos que ha menester de ese viaje 
para atender á su quebrantada salud. 
Bajo la impresión de este primer 
acuerdo, que permite á la Asociación 
iniciar su vida con un acto de humani-
dad y compañerismo que pregona elo-
cuentemente, desde los primeros mo-
mentos, la uti l idad de su existencia, 
bajamos todos los reunidos á la Secre-
taría del Centro de Dependientes, para 
aceptar los dulces, pastas y licores con 
que su Directiva tenía la bondad de ob-
aequianos. 
En elocuentes períodos, que alcanzá-
ronla aprobación y el aplauso de todos, 
dió las gracias don Juan Gualberto Gó-
mez á l a Directiva del Centro, aludien-
do, en frase feliz para todos celebrada, 
á la suerte que cabía á la Asociación de 
la Prensa de haber nacido en el Centro 
de Depmdlentes que es, entre los de su 
dase, la más poderosa Sociedad de 
América. Constituye éste un timbre de 
honor y gloria que recordamos siempre 
con orgullo— agregó el señor Gómez— 
pues cuando lleguemos á la meta de 
nuestras aspiraciones podrán los qne 
hablen de nosotros decir que la Asocia-
ción de la Prensa "nació en buena cu-
na. ^ 
E l señor don José Valdés, primer 
Vicepresidente del Centro, levantó su 
copa para contestar al señor Gómez y 
en frases elocuentes y sencillas, que lle-
vaban el sello de la sinceridad de los 
sentimientos que expresaban, hizo pre-
sente las s impatías que la Directiva y 
todos los asociados sentían por la Pren-
sa, que los había ayudado en sus pr i -
meros pasos al constituirse y los seguía 
alentando ahora, hablándoles á cada 
paso del progreso alcanzado. Agregó el 
señor Valdés que él y sus compañeros 
consideraban como un honor el que la 
Asociación de la Prensa hubiese celebra-
do las reuniones de la Comisión gestora 
y la que acababa de tener efecto para 
la toma de posesión de la Directiva en 
los salones del Cerdro de Dependientes y 
que sinceramente deseaba para nuestra 
Sociedad la misma prosperidad á que 
ellos habían llegado. 
Cumpliendo un acuerdo de la Junta, 
una comisión formada por los señores 
Martín Morales, Márquez Steriiug, Mo-
rales Díaz, Catalá y Triay, fué á salu-
dar al ilustre periodista don Ricardo 
Del Monte, que por encontrarse enfer-
mo no había podido asistir á la toma 
de posesión, y a l no menos querido 
amigo é insigne poeta, también enfer-
mo, don Saturnino Martínez. 
PROP05ICIÓÍÍ D E L SR. GÁLVEZ. 
Los que suscriben proponen á la Junta 
general se adopte el siguiente acuerdo: 
Teniendo en cuenta que el actual Se-
cretario de Gobernación, D. Eduardo Ye-
ro y Buduén, fué en anteriores épocas de 
BU vida un notable periodista, que adqui-
rió justa fama por la brillantez de su es-
ti lo, lo vigoroso de su argumentación y 
la energía y constancia demostradas en 
sus campañas; % 
Considerando que la presencia del se-
ñor Yero al frente de uno de los Minis-" 
terios de la Repúblici es un hecho satis-
factorio para la colectividad periodística, 
pues el compañero á tau alta posición 
llevado por sus méritos honra á la clase 
de que procede, se acuerda: 
Nombrar al Sr. Eduardo Yero Buduén 
Presidente Honorario de la Asociación. 
Habana, Abr i l 17 de Napoleón 
Oálvez.—-Eduardo Várela Zequeira,— 
Mariano Acevedo. 
A ruegos del Sr. Juan Gualberto Gó-
mez esta moción quedó sobre la Mesa. 
F I E S T A A L E G R E . . . 
EN 
J A I - A L A I 
Con un público tan numeroso como 
risueño dió principio el primer partido 
de ayer tarde, á treinta tantos, siendo 
los encargados de reñirlo,, los blancos, 
Claudio y Narciso, y los azules, Vican-
di y Ayestarán. 
Ambas parejas jugaron ordenadamen-
te para igualar á uno, dos y cuatro, tan-
to que ganó Vicaudi con una dejada su-
perior, oyendo aplausos. 
La valentía de este chico y la seguri-
dad del más largo y más simpático de 
la Caucha, fué lo suficiente para que 
don Claudio, delantero di camaina, no 
diese cesta con pelota, á pesar de la de-
fensa hermosa con que su zaguero Fé-
l i x t ra tó de evitar la diferencia de doce 
blancos por diecisiete azules y de trece 
azules por veinte blancos. 
Los azules, muy lejos de aflojar, se 
crecieron, poniéndose on veintiocho 
cuando los blancos, gracias á la resis-
tencia de Félix, rebasaron el tanteador 
allá por los veinte. 
Claudio, un poco más aplomado, lo-
gró rematar bien, ganando ios tantos 
que le pusieron eu veinticinco, donde 
se quedaron,,porque los azules, sin con-
sentir aproximaciones, se llevaron el 
partido. 
Vicandi y Ayestarán lo hicieron muy 
bien; y Fé l ix mejor que nadie. Don 
Claudio tiene que aprender donde va 
la pelota desde su cesta, para ganar. 
Andrés Trecet, se llevó la primera 
quiniela, por cuarta vez. ¡Avise usted 
compadre! 
El segundo de los jugados fué como 
de costumbre, á treinta tantos, lo riñe 
ron las parejas Petit y Xavarrete, blan-
cos, contra los de azul. Fé l ix y Trecet. 
La s impat ía y el dinero salió por los 
niños sin saber por qué: parecía que la 
cátedra presintió la [irresistible acome-
t ividad conque entraron jugando los 
dos nenes de la blanca enseña. 
Petit y Navarrete, imitando á los de 
To/jo, dieron á los fuertes las sorpresas 
más grandes que se presenciaron en can-
cha alguna; los azules las aguantaron 
con heroísmo sin poder evitar que los 
japoneses metiesen la diestra para ganar 
de cada zarpazo un tanto para ei color 
azul. Navarrete y Petit, rivalizaron en 
sus cuadros respectivos como dos tigres. 
E l público, sorprendido los aclamó fre-
nó! icamente. E l tanteador anunció 18 
blanco ys diez azules; la diferencia era 
monstruosa al entrar en la tercera de-
cena. El exceso dg juego desarrollado 
por los blancos, debilitó á Navarrete: 
los azules, con buen acierto pasaron del 
ataque á la defensa, chechándose fuera 
al Petit para recaer sobre Navarrete 
con un juego tan abrumador, que solo 
Navarrete puede resistir actualmente. 
Los azules, jugando horrores llegaron á 
lo > veinte cuando los blancos se apunta-
ron veinticinco; Navarrete, débil y mal-
trecho no pudo evitar, la entrada va-
liente Fél ix que causó temor á los que 
tenían papel blanco. Los blancos llega-
ron á 29 gracias á una falta en Félix, 
y los azules, haciendo un juego que 
mató á Navarrete se pusieron en 28. 
El público aplaudía y la cátedra se 
volvió loca, pálida, descompuesta; pe-
dían, daban y tomaban papel azul por-
que Navarrete no podía más. E l entu-
siasmo, los gritos y los aplausos para 
blancos y azules fueron ensordecedores. 
Fél ix trémulo, saca; Petit le corta yen-
do al rebote y Trecet entrega á Petit 
para que éste soltase el balazo más ho-
rrible; balazo que no pudo levantar don 
Andrés. 
La faena fué colosal en la entrada pa-
ra los blancos; pero la defensa y el ata-
de los azules no fué menos colosal. 
El público, presenció de pie toda la 
ú l t ima decena del g^rtido que merece 
que los honores de archimonumental. 
Bravo muchachos!! 
La segunda quiniela, Escoriaza. 
PAGOS E F E C T U A D O S 
Primer partido $ 3-54 
Primera quiniela 4-87 
Segundo partido 4-03 
Segunda quiniela 4-33 
R. 
J A I - A L A I . — L o s partidos que se j u -
garán mañana, martes, en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Fél ix y Solaverri, blancos, 
contra 
G á r a t e y Olaiz, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Escoriaza y Abando, blancos, 
contra 
Urrut ia y Machín, azules. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ro-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o c e n a 'de s i l l a s á. . $11,00 
P a r de s i l l ones 5.50 
Mesa de centro 1.50 
P a r comadritas. 3, 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 025 t-SOMz 
CALZAD 
OBISPO Y CUBA SAN RAFAEL 25 
Hay de todas clases tanto en hombre como Señora 
NOTA: Todo pedido que se me baga del in ter ior , lo sirvo franco de porte ú. cualquier punto de la Is la 
J U A N M E R C A D A L 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
H A B L A E L BU P I E R B A 
Sr. Blrector del DIARIO DE LA MARINA. 
Cuando escribí mi carta anterior, 
que apareció en la edión de la tarde 
del DIARTO del 12 del corriente mes, 
no tenía á mano el Reglamento de la 
Cámara de Representantes, cuyo ar-
tículo 7 confirma lo que sostuve res-
pecto de las facultades de dicho cuerpo 
en lo referente á la proclamación defi-
ni t iva de sus miembros. 
E l ar t ículo 7 dice: 
' 'Las Sub-Comisiones emit i rán sus 
dictámenes sobre actas limpias, sepa-
radamente de los que emitan respecto 
de las graves. 
"Con la declaratoria de limpias de 
las actas, pedirán su aprobación á la 
Cámara y la proclamación definitiva 
de los Representantes á que se refie-
ran. 
"Con la declaratoria de graves, pe-
di rán así mismo que se anule la elec-
ción correspondiente, ó que sea procla-
mado el Representante de quien se 
trate. En este último caso agregará 
la Sub-Comisión que haya hecho dicha 
declaratoria, y la propondrá á la Cá-
mara, si procede proclamar á otro Pe-
presentante en lugar de aquel, ó si debe 
declararse varante el cargo, conforme 
con lo que determine la ley." 
Cou esa disposición á la vista, no 
me explico cómo haya quien sostenga 
que la Cámara no tiene facultad para 
proclamar Representante al que resul-
te haber recibido la mayoría ó plura-
lidad de los votos del cuerpo electoral, 
aun cuando no tenga acta ó credencial 
expedida por la Junta Provincial de 
Escrutinio. 
De usted atentamente 
FIDEL G. FIERRA. 
Habana, A b r i l 16 de 1004. 
El próximo miércoles, 20, á las 8 y 
media de la noche, en la Sociedad 
" E l Progreso" de Jesús del Monte ten-
drá lugar una conferencia públ ica y 
gratuita, 1? de la série de "Lecturas" 
acordadas por ésta Asociación, para la 
cual con bondadosa autorización del 
Sr. Presidente de " E l Progreso", que 
ha cedido su local para el efecto, se 
invita al público, sin distinción de 
personas y especialmente á los miem-
bros de este Consejo de Gobierno. 
Los temas son exclusivamente socia-
les y económicos, sin matiz político 
alguno. E l tema de la conferencia del 
día 20, á cargo del Dr. Cárlos Alzu^a-
ray, es: "Las ciudades del siglo X X y 
los monopolios de servicios púb l i cos" . 
E l Socialismo municipal. 
Habana, 18 de A b r i l de 100 i . — E l 
Presidente, Cosme Blanco Herrera. 
Pr imí t i í a Real y MY í llrc. A r c l n c o M í a 
D E 
W S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I l , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santlainia Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los ílelea. 
E l Mayordomo. N I C A N O R 8. T R O N C 0 3 0 . 
¿ 8 8 9 1 Ab 
E l martes 19 del corriente á las 9 de la mañana, se 
celebrarán honras fúnebres en la Santa Iglesia Catedral, 
en sufragio del alma del que en vida fue 
E X C M O . SR. D. 
Manuel Calvo 1/ JÍguírre 
fallecido en Cádiz el 16 de Marzo de 1904. 
D. Manuel Otaduy, D. Benón 
Domingo y demás empleados del 
finado, invitan por este medio á 
las personas de su amistad para 
acompañarles en t a n piadoso 
acto. 3 a 
Habana U de Abril de 1904. 
cta. 703 alt. 2-d-14-l-a-18 
JZL E X C E L E N T I S I M O S E $ t O R 
Presiíei ite áe Honor üe la ASOCIACION VASCO-NAYARRA DE BENEFICENCIA 
Fal leció en Cádiz el d í a 16 de Marzo de 1904 
Y dispuesto que el martes 19 del corriente, á las nueve 
de la mañana, se celebren en la Santa Iglesia Catedral hon-
ras fúnebres en sufragio del alma del finado, invito átodos 
los Señores socios de la ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA, para que concurran á tan piadoso 
acto. 
Habana, Abr i l 16 de 1904. 
E L PRESIDENTE, 
J U A N A S P Ü R U . 
C-776 it-18 lm-17 
E S I ® 3 f - T>-
^ulio jféídalgo y jCópez, 
QUE F A L L E C I O E L DIA 17 DE MARZO DE 1904. 
El miércoles 2 0 , á las nueve de la mañana, 
en la Iglesia de San Felipe, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso de 
su alma. 
Su rinda, hijo y demás familiares agra-
decerán á sus amistades se sirvan asistir á 
este religioso acto. 
Abril 16 de 1904, 
c 771 4m-16 3t-18 
C-757 ftlt 4t^l3 
L A MEJOR, L A MAS FINA, PREMIADA E N TODAS LAS EXPOSICIONES 
J a b o n e s , E s e n c i a s , JPomadas , P o l v o s , Aguas de T o c a d o r , & & 
Sol ic í tense los exquisitos perfumes: liosas Blanca, Pandora, Cimbydium, A folia y Konia 
J/fo tienen r i v a l / c696 Ub 
A DE SuLLOSO, 
D E W l L S i . O B I S P O l i E R O 4 3 
D I A R I O D E L A m A R I N A - E d i c l ó n d e latarde.-Abril 18 de 1904 
E l público que asistió el sábado á la 
representación de Madame Sans-Gcne 
salió del teatro alabando en Teresa 
Mariani, junto con su arte, la elegan-
cia que desplegó en sus toilettes la emi-
nente actriz. 
Sólo nn abrigo de pieles que sacó la 
Mariani en el segundo acto es de un 
gran valor. 
Todo, en esas toilettes, respondía á 
una época, á la del Imperio en Fran-
cia, cuyo renacimiento parece operar-
se en estos tiempos por obra y gracia 
de una costumbre, cada vez más en-
tronizada, de buscar en el pasado el 
gusto de lo moderno. 
No ha sido, por cierto, una revela-
ción la elegancia de la Mariani. 
Nada de eso. 
Desde su primera temporada de la 
Habana, en aquellas noches inolvida-
bles de Irijoa, hizo gala la artista de 
prestar á sus toilettes una atención pre-
ferente. 
No es esto decir que sea lujosa. 
La elegancia puede v iv i r sin el lujo 
en las personas como v i v i r puede la 
hermosura cu una flor que carece de 
perfume. 
Nada más encantador, por eso, que 
aunar con lo elegante el espír i tu de 
una delicada sencillez. 
Lujosa en la Compañía italiana que 
ocupa actualmente nuestro gran teatro 
Nacional no hdy más que una actriz. 
Es una venecianita blonda y sujes-
tiva, Emma Ricardiui, que lleva los 
dedos cuajados de sortijas y que lució 
en la Madame Sans-Géne del sábado un 
collar que eran varios hilos de perlas 
con broches de brillantes. 
De los actores, no habla ré 
Desde que nos visitó don 
Diaz de Mendoza se hace 
má;; difícil encontrar un sólo actor que-
vista siquiera bien en escena. 
Se ve cada desafuero en materia de 
buen vestir! 
Anoche mismo, en la representación 
de L a dama de las Camelias, salió el se-
flor Zampieri de frac con zapatos ama-
rillos. 
Que fué un descuido? 
No. 
Un actor se debe de tal modo al pú-
blico y al personaje que interpreta que 
olvidar ciertos detalles constituye una 
falta imperdonable. 
No á todos se les va á pedir que vis-
tan con la elegancia irreprochable de 
un Diaz de Mendoza 6 que saquen cha-
quets como los que usaba aquel Voloy 
que vino con Coquelin. 
Eso sería exigir demasiado. 
Pero ¡por Dios! que no se nos apa-
rezcan en escena con los mismos zapa-
tos que han llevado esa tarde al Ma-
lecón. 
Que quede eso para los Dicentas 
Fernando 
cada vez 
En AI i ra mar. 
Fresco, luz, buena mesa y servicio 
inmejorable, r i i 
Todo esto, que no es poco, disfruta-
ron los que el sábado, reunidos en la 
terraza de Miramar, festejaban al señor 
director del DIARIO DE LA MARINA 
con el banquete de que ya se habla en 
otro lugar de la presente edición. 
Esa terraza de Miramar es una de 
las glorias de la casa. 
Espaciosa, l impia y bañada á perpe-
tuidad por las brisas marinas, será, du-
rante el verano, el sitio de reunión de 
los sibaritas de la mesa. 
¿Qué más podría pedir un 'refinado 
gourmetl 
La noche de Aíagda, oi que una ru-
bita, admirada de la belleza de la Ma-
riani, decía á su compañera de la lu-
neta inmediata: 
- ¡ Q u é pelo más hermoso! 
Yo he celebrado siempre en la Ma-
rinni, junto con su gran talento, algu-
jíos detalles que son el encanto de su 
persona. 
Las manos, por ejemplo. 
Ssas manos chiquitas, rosadas, de 
finos y torneados dedos, yo las miro 
con deleste. 
Me parecen completar, en la escena, 
la obra de la artista. 
Pero hasta esa noche, y por mi veci-
ni ta de la luneta, no había tenido oca-
sión de fijarme en la cabellera de la 
Mariani. 
5<Qué hermosa, poblada y brillante! 
'7 no es de extrañarse porque la Ma-
riani, por lo que después supe, tiene 
siempre en su tocador, entre los frascos 
de lloubigant y loa estuches de cosmé-
ticos y afeites, diversos frascos de 
la Tintura Oriental. 
Lo primero que hizo al llegar á la 
Habana fué mandar á casa de Dubic, 
donde solo se adquiere la Tintura Orien-
ta?, por media docena de pomos. 
Y nada, como esa tintura, para con-
servar, ennegreciéndolo y vigorizándo-
lo, el cabello. 
Y cierro las Habaneras con una nota 
interesante. 
Es una boda. 
La boda de la que hasta ha poco fué 
tiple de Albisu, la señorita Leonor de 
Diego, con el joven José Iglesias Blan-
co, sobrino de don Cosme Blanoo He-
rrera. 
Ante el ilustro Rector de los Padres 
Agustinos se celebró la nupcial cere-
monia en la iglesia parroquial del 
Cristo, el sábado, á las nueve y media 
de la noche y en presencia de un corto 
número de invitados. 
M i l felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T i d a II t í l O C O L A T E uTIPO 
F R A N C E S " c l a se s u p e r i o r , de l a 
m u r e a " L . A E S T R E L L A " . 
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EL SÁBADO 
No pudo ser más brillante la celebra-
ción de las magníñeas fiestas acordadas 
con motivo del t a t t mario del gran Co-
legio de Belén establecido en 1854 por 
piadosos sacerdotes de la Compañía de 
Jesás . En este gran plantel de ense-
ñanza religiosa y científica se han for-
mado ilustradísimos cubanos que hoy 
ocupan un puesto eminente, como los 
señorea KaCael Montoro, González La-
nuza, Sánchez Bustamante, Rafael Fer-
nández de Castro y otras verdaderas 
glorias de Cuba. 
El sábado por la noche celebróse con 
gran atinencia de público el Te Deum 
en acción de gracias. La ceremonia fué 
bril lantísima y tenía todo el carácter 
de una solemnidad grandiosa por el 
motivo religioso y sociaVque lo inspira-
ba. E l señor Obispo de Pinar del Río, 
padre Orúe, antiguo alumno del cole-
gio, fué el ministro del Señor que ento-
nó el Te Deum al divino Maestro. E l 
coro estaba compuesto de veintiocho 
profesores que ejecutaron el Inviolata 
de Gorrits, el Te Deum de Eslava, el 
Tantum ergo de Bell ini y Tu est Fe-
trum do Eslava. 
La concurrencia era numerosa y se-
lecta, figurando en gran número las 
más distinguidas y piadosas damas de 
esta capital. E l templo estaba engala-
nado art íst icamente con luces, flores y 
preciosos ornamentos. 
Terminada la solemnidad religiosa, 
hubo en el salón del Colegio una sesión 
científica, en la que se ofreció á los con-
currentes el magnífico espectáculo de 
proyecciones luminosas, figurando un 
curso completo de zoología descriptiva. 
El salón estaba caprichosamente alum-
brado y decorado con verdadero gusto. 
E L D O M I N G O 
E l día se presentó hermoso y esplén-
dido como nunca, y una gran concu-
rrencia asistió á las misas de la maña-
na. Las gradas del presbiterio lucían 
adornadas con esbeltas columnas rica-
mente engalanadas. El altar aparecía 
dispuesto con lujosos cortinajes y flores 
preciosas. 
La primer» misa fué á las siete ofi-
ciando en ella Monseñor Buenaventu-
ra Broderick, Obispo de Inliópolis, 
que dió la comunlóh ámuchos alumnos 
de Belén. 
La segunda misa fué solemne y bella 
como la primera, ofició el padre Leza, 
rector del Colegio de Belén, ayudado 
de dos padres de la misma Compañía 
de Jesús. 
La Cátedra Sagrada estuvo á cargo 
del Rvdo. Obispo de Pinar del Río 
padre Orúe. Pronunció un sermón elo-
cuentísimo en el que hizo una apología 
magistral de la Compañía de Jesús, 
explicando la obra importantís ima para 
la religión y para el progreso, que han 
reali/.ado y prosiguen incansablemente 
los Padres Jesuí tas . 
El pueblo que asistió á las misas 
compuesto de todas las clases sociales 
observó con profunda religiosidad aque-
lla ceremonia imponente y confortadora 
que infunde la más noble piedad en el 
úuimo. 
K L B A N Q U E T E 
Terminas las misas, sedispusoen ob-
sequio de las principales personalida-
des concurrentes un espléndido ban-
quete al que asistieron 233 invitados. 
El menú servido fué el siguiente: 
ENTREMES 
Galantina de Pavo Trufado. 
Jamón de York. 
Huevos á la Romana. 
Filete do Pargo á la Paris ién 
Pollo en Pepitoria. 
Corderito Asado al .lugo. 
Legumbres Variadas: 
P O S T R E 
Cariota de Chocolate. 
Frutas del Norte y del País. 
Queso Crema y Roquefort. 
VINOS 
Riela Blanco. 
Tinto da Navarra. 
Champagne Vvo. Cliquot. 




CtewiAdito, r.c »<» trabaja 
y como aquí do pegote 
—Y ¿por qué? 
Porque t i bigote 
»CÍ lo quitan íl navaja. 
Y cuanto más rasurados 
más á yanquis parecemos 
y hasta damas nos crpemo» 
eon ios cútis tan rapados. 
Los cómicos, los toreros, 
y los frailes y los curas 
que son unos atauras 
toditos llenos de peros, 
sin bigote han de v iv i r , 
¿pero un mozo sin bigote? 
De eso como del Fote 
no podemos prescindir! 
—Pero qué pensáis hacer? 
— Que nos lo dejen usar 
y que nos dejen comprar 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar, 
La Joya del Hogar, l» regalamos al pueblo soberano 
peso « i m a n a ! y 
¡¡SIN FIADORII 
)or u n 
v m r ez t 
C 1H 
C e r n u d a j / C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
Aquí cedemos gustosos la palabra á 
nuestro querido amigo y colaborador 
Alfredo Pórez Carrillo que asistió al 
banquete, y nos facilita la siguiente re 
lación de la suntuosa fiesta: 
' 'Ayer hemos pasado los antiguos 
alumnos del Colegio de Belón un día 
verdaderamente hermoso, y eso que 
siendo domingo nos quedamos todos 
sin salida; yo al menos desde las seis y 
media de la mañana que llegué al Co-
legio no salí hasta cumplidas doce .ho-
ras y no por cierto á la pared, como 
pasó algunas cuando en ese excelente 
plantel me educaba. 
Las fiestas del quincuagésimo ani-
versario da la fundación del Colegio 
han resultado bajo todos conceptos b r i -
llantísimas, quizás y sin quizás han 
superado á lo que los Padres esperaban. 
De ellas nada diré, puesto que persona 
más competente que yo lo ha rá en este 
periódico. 
A l ver reunidos á tantos viejos com-
pañeros, que hoy ocupan puesto distin-
guido en todas las esferas de nuestra 
sociedad: á tantos, que por años hab ía 
dejado de tratar: al estrechar tanta 
mano amiga, me sentí verdaderamente 
emocionado y rejuvenecido, puesto que 
mi mente, evocando recuerdos pasados, I 
nio Reus, Francisco Otero, Guillermo 
del Toro, Blas Somoano, Dr. Chagua 
ceda, Eduardo Morales, Ramón Delfín, 
Julio Mayor, Antonio Moro, P. Gutié-
rrez, P. Obered, Manuel M . Coronado, 
Enrique Llansó, José Alfredo Belnar. 
Francisco J. Daniel, José B. Trlay, 
M . de la Píesa, Enrique de Zulueta, 
Manuel Pinera, Juan V . Schuvlefe, Jo-
sé de la O. García, Antonio G. de 
Agular, Dr. Vidal Sotolougo. Dr. José 
Pumarlega, José Gómez de la Carrera, 
Fernando Aguado, Alejandro Muso, 
Francisco Gutiérrez Cruz, Pedro Blay, 
Ramón Rosaln y Díaz, José M . Hurta-
do, Néstor Tremols Ainat, Dr. Bango, 
Ramiro de Araoz, José Luis Perrera, 
Ricardo B. Martínez, Martínez Caste-
llano, Sebastián Cuerno, Luis E. Mart in 
Manuel S. Voraleu, Jorge L'Rolg, Luis 
Rosaun, Domingo Maslo, Natalio Rul-
lobio, Alfredo Pérez Carrillo, Ar tu ro 
Figueira, Joaquín A . Dueña, M. Már-
quez Sterllng, B. Deschapelles, Euse-
blg Dardet, Vlctorlo Barbo, Francisco 
Gastón, Melchor E. Gastón, Francisco 
Díaz Garaygorte, Ignacio Almagro. 
Juan A . Lazo, P. Errastl, J. M . Cuer-
vo, Dr. Alfredo Canteus, Dr. Nicolás 
Carballo, Gustavo González Lastre, Joa-
quín Gelats, Andrés G. Guever, Ma-
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trasportaba á aquellas épocas felices de 1 "ano Dueñas, Eugenio de Santa Cruz, 
" Luis Moré, Manuel Guarren, Baldomc-
ro Luazo, Ramón Echeverría, Alejan-
dro Glrone, Angel Ureta, Rodolfo Fer-
nández Criado, Francisco do la Cerra, 
José M. Pulido, José Angulo, Francis-
co Chacón, Andrés Angulo, José F. 
Fuente, Alfonso Pascual, Jesús Chicoy, 
Pedro Mendoza, José M. Cortina, Juau 
Bandini, José Pereda, Rogelio Bernal, 
Manuel Sánchez, León Broch, Octavio 
Maramón, Enrique Bernal, Alfredo La 
Torre, Duque de Estrada, Abelardo 
Faez, Mario Glralt, Jallo Forcades, 
Federico G. Morales, Emilio Roig. 
Pedro Pablo Gulllot, Jesús M. Ba-
rraqué, Enrique Rolg, Francisco Casu-
¿o, José Fránco, Enrique Toral Babe, 
Alejandro Fuente, Manuel Lluch, Ma-
riano Julio Vieta, Manuel Lazo, Fede-
rico Córdoba, Carlos Ramírez Ovado, 
Domingo Herrera, Cristóbal Fornague-
ra, Manuel Otaduy, Eraeterio Zorrilla, 
Francisco Carballo, Juan Palacio, Sa-
turnino Parajón, J o s é Alonso, Andrés 
Soto, Anselmo Rodríguez, Andrés Te-
r ry , Mart ín Solar, Joaquín Jacobsen, 
Pedro P. Aernández, E. Borrero Eche-
verría, Luís Gastón, Leopoldo Sola, 
Juan Federico Centellas, José Felipe 
Demestre, Francisco Rosoli, Diego Ta-
mayo, Dr. Bango. Antonio S. Busta-
mante, José M. Ramírez Ovando, An-
selmo Castell, Miguel Rlva, Angel Sa-
rachaga. Monseñor Broderlk, Dr. Ba-
rrlel , Rafael Montoro, Enrique M . Por-
to, Demetrio López Aldazabal. 
Dr. Gutlerez Lee, Miguel Garmen-
día, Ramón Meza, José J . Hernández, 
Ricardo J. P. Sollnac, Nicolás Cárde-
na, Carlos Flnlay (h i jo ) , Juan Llere-
na, l imo. Fray Aurelio (Obispo electo 
de Clenfuegos, Balblno González. 
José Alamo Mllleget, Juan Santos 
Fernández, Manuel Valdés Rodríguez, 
Gabriel Carranza, Joaqu ín Demestre, 
Juan Pablo Toñarelí , Guillermo Saldo, 
Carlos Fonts Sterllng y P. í l o r á n . 
mi niñez. 
Del banquete, ni una palabra; todo 
elogio que hecho con sólo decir que lo 
sirvió Pilar, la hermosa Pilar Somoha-
no... pero es imposible que al nombrar 
el banquete deje de repetir mis aplau-
sos muy sinceros á los brindis de Seca-
des, el elocuente orador; de nuestro 
Montoro; de Bustamante y del queri-
dísimo padre Leza, el modesto sacer-
dote que nos deleitó conmoviéndonos 
con frases elocuentes salidas del cora-
zón. Muchos ojos v i enrojecidos, á 
través de mis lágr imas . . . que las fibras 
delicadas de los que sabemos sentir, 
fueron tocadas habil ís ima manera por 
ese coloso de la palabra que se llama 
Bustamante, como v i llorar á muchos 
con las sentidísimas frases del Padre 
Leza. 
La felicidad, el regocijo, estaban 
pintados desbordándose en los rostros 
del grupo de los sapientes hijos de L e -
yóla que hoy educan á nuestros hijos. 
En la misa de la mañana Monseñor 
Brocderlck, repar t ió el pan de la 
Eucaristía á 72 niños que por primera 
vez llegaban, inocentes y puros, á re-
cibir la Comunión, á los acordes de la 
orquesta y envueltos en nubes de aro-
moso incienso que se elevaba á lo alto, 
velando á su paso la soberbia i lumina-
ción del Al ta mayor. 
Después del almuerzo surgió una 
Idea feliz, entre los antiguos alumnos 
allí congregados, la de regalar al Padre 
Rector, cómo recuerdo de tan memora-
ble fecha, la hermosa araña de cristal, 
que ya luce pendiente de la bóveda de 
la Iglesia, idea que al surgir encontró 
unánime eco, cubriéndose enseguida 
con exceso, su imponte, exceso que pro-
bablenxente servirá para dar un mo-
desto almuerzo á actuales alumnos, có-
mo débil muestra de gratitud por el 
recreo literario-musical con que nos 
han obsequiado. 
Agradecido por la honra que me han 
hecho los Padres Jesuí tas al invitarme 
para las fiestas, siendo cómo soy el más 
insignificante de sus antiguos alumnos, 
abrazo estrechamente á todos \OÍ Pa-
dres, al ¡ibrazar con verdadero gusto 
al veterano Hermano Zugastl." 
EL SEÑOR FERNÁNDEZ DE CASTRO 
El ilustre cubano, don Rafael Fer-
nández de Castro, envió la siguiente 
carta al Rector del Colegió de Belén, 
disculpando su ausencia. 
Jaruco, Abril 10 
R P. Leza, Rector Colegio Belén 
Habana 
Por encontrarme indispuesto no pue-
do asistir al banquete como era mi ma-
yor deseo, según manifesté al señor 
Carlos Armenteros, para tener el pla-
cer de acompañar en la fiesta á m i s con-
discípulos y el honor de saludar á mis 
antiguos maestros. De todo corazón me 
asocio al júbi lo general en estos días, y 
elevo al cielo los votos más fervorosos 
por la prosperidad y ventura de ese es-
tablecimiento de enseñanza, que ha con-
tribuido con eficacia á formar la con-
ciencia cubana, y que debe ser conside-
rado por todos los hijos del país como 
institución benemérita de la patria. 
Rafael Fernández de Castro 
Digamos en fin para terminar esta 
mal hilvanada relación, que las bodas 
de oro del Colegio de Belón han sido 
un acontecimiento felicísimo, que hace 
honor á la Compañía de Jesús y al pue-
blo de la Habana. 
LOS COMENSALES 
Santiago Veiga, J. Dardet, J. Riba, 
Francisco Vlldósola, Carlos Theye, 
Martín de León, Cristóbal Pedroso, 
Agustín Urrutia, Gabriel Morales Va l -
verde, P. Albeloa, Santiago Erblte, 
Luis Camino, Guillermo SaaVedra, Jo-
sé López, José Darlas, P. Gangolte, 
Melchor Herrera y Gastón, Jesús Val-
déa Martin, Federico Reraus, Jeróni -
mo Lobé, EnriqueBaguer, Jorge Horts-
man, Antonio Echeverr ía y Alfonso, 
Cristóbal Bidegaray. 
Francisco del Valle, Francisco Re-
vuelta, Enrique Sabí, Antonio Cárde-
nas y Domínguez, EnriqueBarbarrosa, 
Antonio Gobe, P. Santiesteban. Rafael 
Meuéndei., A . Benítez, Elias Miró, Jai-
me Cervera, Julio V . Infante, Juan 
Francisco Albear, Carlos Finlay (pa-
dre), Juan M. Dihigo, José Alacán, 
I edenco Soto Navarro, Héctor de Saa-
vedra, Renó Berndes, Manuel Secades, 
Carlos Armenteros, Rafael Angulo, 
Angel del Valle. 6 
General A . Rodríguez, Dr. Pedro 
Albarráu, Rafael Crnz Pérez , Juan 
Ramón O 'Far r i l l , Leopoldo Sola M i -
nistro Inglés, Ministro de Francia 
Dr. E. Plat, Ministro de China J. R! 
Pérez Román, Dr. Cándido Hoyos A n -
tonio Cándido Mendoza, Narciso Ge-
laU, Luis F. Galbán, p . González 
Llórente, J . Rius Rivera, Rafael de 
Cárdenas, Ar turo Hevia, Nicolás Ri-
vero. 
Manuel S. Pichardo, Lincoln de Za-
yaa, Dr. Robelín, Isidoro Corzo, Enri-
que Almagro, Ramiro Cabrera, Anto-
nio G. Zamora, Mariano Ibífípz:. Auto-
TARDE Y NOCHE 
Los festejos continuaron por la tarde 
y por la noche con una magnífica fun-
ción teatral, arreglada expresamente 
para el colegio, que mereció grandes 
aplausos. 
A l final se hicieron nuevos ejercicios 
de proyecciones foto-eléctricas, sobre 
asuntos científicos y de gran amenidad. 
Por la noche, frente al edificio de 
Belén, ante un gentío Inmenso que ocu-
paba toda la plazoleta y las avenidas 
próximas, fueron quemados unos muy 
vistosos fuegos artificiales. 
1 El popular fotógrafo de esta capital, 
señor Gómez Carrera, antiguo alumno 
del Colegio de Belén, ha hecho una 
gran información Ilustrada de las fies-
tas, sacando riquísimas fotografías de 
los principales actos y ceremonias efec-
tuados. 
Dichas ilustraciones aparecerán el 
domingo próximo en la edición respec-
tiva del acreditado semanario J3Z Ho-
gar, hábilmente dirigido por nuestro 
estimado compañero Antonio G. Za-
mora. 
Son dignas de ser guardadas como 
un recuerdo precioso las fotografías que 
ha hecho el señor Gómez Carrera, es-
pecialmente las que hizo de noche en 
los momentos en que llegaba el Presi-
dente de la República, señor Estrada 
Palma; la del Halón-teatro y la del 
banquete. 
En ellas se ha puesto á la altura de 
su fama el señor Gómez Carrera. 
EN EL CEMENTERIO 
La descripción de las honras fúne-
bres celebradas hoy, en el Cementerio 
de Colón, en recuerdo de los Padres 
Jesuí tas y Hermanos allí enterrados, la 
publicaremos en nuestra edición de 
mañana. 
I R O N I C A DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la tarde del sábado, un vigilante 
de la segunda esífgUíión de Policía condujo 
al Centro de Socorro de la primera de-
marcación & un individuo de la raza 
mestiza, que recogió gravemente herido 
en la calle de Luz, esquina á Cuba. 
Dicho individuo falleció á los pocos 
momentos de ser colocado en la mesa de 
operaciones, y segdn el certificado mé-
dico, la muerte fui; causada por una he-
rida que presentaba en el pecho, inferida 
con arma blanca. 
El interfecto fué identifleado con el 
nombro do Abelardo Ferretti (A) E l Aí-
bañil, de 25 afíos, y vecino de Guana-
bacoa. 
Este individuo había sufrido diferentes 
prisiones, la mayoría de ellos por abusos 
deshonestos. 
Por aparecer autor de este crimen, 
que parece obedeció íl una venganza, 
fué detenido el moreno Ricardo Cruz (á) 
Papor, y puesto íl disposición del seflor 
Juez, de guardia. 
El cadáver se remitió al Necrocomio, 
donde en el día de ayer, se le pranticó la 
autopsia. 
A las nueve de la noche del silbado úl-
timo participó en la jefatura de la poli-
cía secreta, D. Pedro Pellice Fortune, 
natural de Italia, do setenta y siete años 
de edad. rtilaftD de In mnrmnlerla de la 
calle de Obispo número 24, manifestando 
que al ir á abrir la caja do caudales que 
tiene en su domicilio, notó que ésta ha-
bía sido violentada y al practicar un re-
gistro vió que le faltaban de la misma, 
doscientas acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, de á cincuenta pe-
sos cada una, pagaderas al portador, y 
siete mi l pesos en oro ospafiol en cente-
nes y onzas. 
El dinero en efectivo lo guardaba en 
un departamento interior do la caja quo 
abrieron sin violencia. 
De otros compartimientos do la citada 
caja donde también guardaba dinero y 
valores no se llevaron nada. 
El señor Pellice agregó quo él durmía 
en la marmolería acompanado de un cria-
do, también italiano, que se nombra " N i -
ñ o " Vergas, de 30 años, el cual tenía á 
su servicio hace tres meses, quo el día 
antes del robo le pidió permiso para ir á 
curarse íl la "Quinta del Rey," enterfin-
dose después que no se encontraba en la 
citada casa de salud. 
Sospechando entonces que " N i ñ o " le 
hubiese hecho alguna Jugada, fué á ver 
la caja, encontrándose con el robo. 
La policía procura la captura del acu-
sado. 
Ku el kiosko situado en la calzada del 
Monte esquina íl Zulueta. se declaró el 
sábado á las dos y media de la tarde un 
principio de incendio, que no tuvo gran 
importancia por haber acudido con gran 
prontitud varios vigilantes y paisanos. 
José Soto Rivera, arrendatario de di-
cho kiosko, dijo al sargeuto J. Domín-
guez, que se constituyó, que al estar 
desenvolviendo un paquete de luces de 
bengala, una de ellas se inHamó. 
Acudió el material del Cuerpo de Hom-
beros, que no tuvo necesidad de fun-
cionar. 
Las llamas de las luces prendieron fue-
go á un paquete de "salta pericos." 
A l transitar en la mañana de ayer por 
la calzada de Galiano esquina áSan Josó, 
D. Francisco Castro Vidal, fué arrollado 
por un coche do plaza, causándole una 
contusión de segundo grado en la pierna 
derecha, de pronóstico leve. 
E l conductor del coche no pudo ser ha-
bido. 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido 1). Juan Zarras-
quete Murque/.a, calzada del Principo 
Alfonso, núm. G5, de una herida en la 
región frontal, de pronóstico leve, la cual 
sufrió casualmente al tropezar con una 
vigueta que estaba apoyada en una pa-
red. 
En la fonda establecida en la callo de 
Baluarte, esquina á Cárcel, robaron du-
rante la noche del sábado á la madruga-
da del domingo último, cuarenta pesos 
moneda americana, seis pesos plata espa-
ñola, una leontina de oro y unos docu-
mentos. 
D. Benigno Rodríguez Pelaez, dueño 
del establecimiento, supone que los auto-
res de este hecho se quedaron ocultos 
dentro de la fonda, pues una de las puer-
tas de la calle de Baluarte apareció abier-
ta sin violencia. 
En la mañana de ayer, el menor blan-
co José López, vecino de Egido núm. 85, 
fué asistido en el Centro de Socorro del 
primer distrito, de quemaduras en el 
vientre; las que sufrió casualmente, al 
caerle encima el alcohol de un reverbero 
donde estaban haciendo café. 
El estado del paciente es gravo. 
Po í el vigilante 922, fué detenido el 
moreno Florencio Govel, por acusarlo el 
de su raza, Jul ián Alvarez Piiig, de que 
al transitar por la Alameda de Paula, lo 
asaltó y derribó al suelo, causándole le-
siones, y robándolo un peso plata. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado del distrito Este. 
Manuel Santos Woodry, vecino de 
Compostela 101), sufrió casualmente la 
fractura completa del radio izquierdo al 
resbalar y caer en la plazoleta de Belén. 
El estado del paciente es de pronóstico 
grave. 
G A C E T I L L A 
EÍÍ ALBISU.—Las tres úl t imas fun-
ciones ofrecidas en el popular teatro 
de Albisu se vieron concurr id ís imas. 
En la matinée de ayer estaban casi 
todos los palcos y las lunetas ocupados 
por las más distinguidas familias del 
mundo habanero. 
En Las Campanas de Carrión, quo fué 
la obra puesta en escena, fueron aplau-
dldísímos la notable t iple señora Cha-
ffer y el gran Valent ín González. 
A l concluir el segundo acto fué 
llamado al palco escénico repetidas vo-
ces, entre aplausos, el scílor González. 
En la función de la noche la con-
currencia era fenomenal. 
En las tres primeras tandas no quedó 
en taquilla ni una sola localidad. 
Todo, todo estaba vendido. 
El éxito alcanzado por la gentil Pas-
torclto y la s impát ica Sobejauo en San 
Juan de Luz, fué br i l lant ís imo; pero 
donde en público aclamó á la salerosa 
Esperanza, t r ibutándole una entusiasta 
y prolongada ovación, sin precedente, 
ha sido en Los chicos de la escuela, esa 
zarzuela que, coma ya estamos viendo, 
dará grandes entradas a l teatro de A l -
bisu. 
En la función de esta noche volverán 
á la escena San Juan de Luz, á las ocho, 
j Los chicos de la escuela, á las nueve. 
Dará fin el espectáculo con la gracio-
sa zarzuela L a banda de trompetas, por 
la Duatto y Plquer. 
RUEGO.— 
Cuando no le lloro á Dios 
vierto lágrimas por t í , 
que sólo ivven en mí 
las memorias de los dos! 
Déme Dios la bienandanza 
que en mis preces le suplico . 
y dame tú un abanico 
de loa do casa Carranza!! 
ESTÁ NOCHE.—Con el AUnanaque de 
Alhambra, á las ocho; Rusia yJopün á 
\*» nneve-, y Fuego y matrimonio, á las 
diez, ha combinado el programa de la 
función de esta noche el popular c o l i -
seo de la calle de Consulado. 
Para m a ñ a n a s e anuncia el estreno de 
la zarzuela E l pago del ejército, original 
del aplaudido autor Federico Vi l loch 
con música del maestro Mauri . 
La empresa del eoncurrido teatro 
Alhambra presentará la nueva obra de 
Villoch con todo el lujo que ar ia 
mentó requiere. 
Luce E l pago del ejercito una ¿sp) én-
Mellin's 
Food 
A l i m e n t o M e l l i 
Aunque el Al imsnio Melün es un 
excelente nutritivo para n iños , se usa 
extensamente como un aümento 
para enfermos. Como es facilmento 
digerible se adapta á las necesidades 
del dtspepsico ó del enfermo que no 
desea participar de ¡a dicto ordinaria. 
U n vaso de leche con Alimento Mel-
lin nutro y satisface, sin entorpecer 
las funciones digestivas. 
Melhn's Food Co., Boston, Mass . ,E . ü .A . 
dida decoración del señor Arias que re-
presenta k'uLa exposición de produc-
tos cubanos." 
Xín huevo triunfo, en perspectiva, 
para Vil loch, Maur í y Arias. 
LA NOTA FINAL.— 
En un café: 
—¿Qué va usted á tomar! 
—Cebada. 
—¿Con barquillos! 
—No, con una pajita para sorberla. 
—¡Cebada y paja ! Vamos, doble 
pienso. 
ANUHCIOS 
Centro fieueral de Comerciantes é Industriales 
d é l a Isla ds Cusa. 
H u b a n u . A g u i a r S I . 
A la3 ocho de la noche del dia ISdel co-
rriente, se e fec tuará con la orden del día quo 
se consigna en las citaciones entregadas ¿ c a d a 
socio, la primera Junta general ordinaria que 
dispone el a i t í c u l o 23 del Reglamento de esto 
Centro, y por orden del Sr. Presidente dsl 
mismo, tengo el gusto de citar á los señores 
asociados para que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto cualquiera que sea el núme-
ro de asistentes. 
Habana 12 de abril de 1901.—El Secretarlo, 
Laureano Hodr íyuez . 
c74ü alt 3m l2 3t-13 
LA INDIA PALHISTA 
Muéstreme su mano y dir6 & V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que pdede ser. Consultas: de 
9 a5. R E F U G I O N. 18. 4331 4tl5-2RraAbl3 
SK V E X O K 
la patente de un procedimiento espec:al para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Peñalvor 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 alt 12tl3m Abl3-13 
Un buen cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe el ofi-
cio con perfecc ión y tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan Muralla 84, altos. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero. 
4427 Itl8-3ml9 
Se sol íc i ta una criada peninsular de 
mediana7edad para servir A una Sra. y que se-
pa cocinar; dan buen sueldo, que pase por Je-
sús María 66 altos, si no tiene bu^na referencia 
que no se presente. ; 4419 \ ltl8-3m 19 
I 
garantizadas, en juégos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos» y cubieitosen ge-
neral'y especiales para nifios. 
Espléwiido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c672 t-30 M i 
E L CORREO DE PARIS 
GRAJN T A L L K K I>K T I N T O U K I U A 
con todos los adelantos de esta industria, sa 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio •'á recojor los encargos 
avisando ai T e l é f o n o 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bcrnaza 22, L a Francia; v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á SarrA. Teléfon. 6)3 
C 739 26t-8 a b 
Dr. Alanuel Delíin. 
M E D I C O 1>E N I Ñ O S 
Consultas do 12 & 2.—Industria 120 A. e s q u í o » ! 
San Miguel,—Teléf. 1226. O 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de S e ñ o r a s . - C o n s u l t a a de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 1312- C—607 22 m-
ATENCION 
:oxj:E33\r i s r i E c a - o o i o . 
Se vende un gran café , tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y nujor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
LA MARQUESITA 
SAN EAFAEL 19, e sp ina a AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecederos y al público en general, un 
espléndido surtido do confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detullanios á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio su 
todas las mercancías en el balance (iue 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
c-681 1 A b 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
L N L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro maoisOi 
CON P I E D R A S D E L B B A S 1 L 
de 1; clase, 
da usted UN C E N T E N 
y puede ir seguro de que L a de ver perfecta-
mente y ha de recomendar ó sus amigos qua 
no compren sino en la 
casa de confianza 
E l Aimendares, OBISPO54 
c6«S 
T E L K F ü N O 3011. 
alt 26- 1 Ab 
UEVA 
R E M E S A : Vapor francéa. 
i-o..i.r»nira adobada, á |1 libra. 
Queso Cabrales, A 90 cta. libra. 
Chorizos adobados. 
Idem fabricación especial. 
T R L C H A S : ríos Nalon y Narcea, 60cU. p laU 
Para más detalles, visítese la casa. 
rT4n ERNA "MANIN." Obrapía D& ^iL'8?. 4m-Ú 2MS 
bprentü y IdUtópl del UIAKIO DE LA ÜAKIU 
